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:----------------------------------. --------------------. -------------------------------- ·--------------------------------------. DB mvIM 
: A lDVIC1 
:RESTITOTiœs A L'EIPOR'l'ATION 
:CBRBALIS 
:CEIU'.ALIE, YARINIS, GRUAUX ln' SIIDJLEB 
: RII'. :BSDœ 
:DATI :19/1.P/86 : 
:NOi: 1/Gl : 
._ ..... _________________________________________ ----------------------------------------------------------------------------------: 
: RES'l'l'l'O'l'IONS A I,' EmlR'l'ATION rIIATIONS ml /T 
__ .. --·-·· ------------------ --···-- ··- ...... -·· .. --· ·-------------------------------------------------------. 
311.28D: 1118188: a.te18&: 3t81.86: 8'1NH&: t40288: 210ae&: e1031!6: eeea: 07t!86: 21ea: 2'Nt!88: 
9186: 2311815: .ui&: 96t286: 1~: 28128&: 289286: M031!6: eee3B6: -= 81113815: '1MM: 
.. ________ , ____________ ' ------:-------· -----·--- . -:------:-----:-----:------:------:-----:----.---:-----: 





CIIITA LT IIILILTA 
aa,•: 81,N: 
SOISSI 
:ie,•: ,, .. : 6:5,•: 64,1111: 69,IIJI: 78,IIJI: 73,•: ee,•: ee,•: 82,•: aa,•= m.,•: 
Lxmm:NS'l'BIN 
51,N: 59,•: ss,•: M,•: 69,11: 78,11: 73,11: 81,11: 811,11: 82,•: aa,•: m.,•: 
AlfflUCHI 






15,1119: 15,N: 11:1,1111: 15,IIJI: 1:),1111: 
'l'lliISIE 
15,1119: 15,11: U,11: 
mlB IIB) 
5?,•: 66,80: 78,80: 71,1111: 76,10: 7?,fl0: 7?,01: 81,•: 81,•: a&,•: 87,•: 811,•: 
A1fflUIS PAYS TIIRS 
211,N: 211,IIJI: :ae,1111: ae,1111: 11,10: 11,10: 11,N: 11,N: 11,N: 18,11: 18,N: 91,1111: 
:--------------------------------: - ------=·· 
------·-------·-------·-------·-------·-~----·-------:-------:-------·-------·-----
:10.01 B Il 
SUISSE :(3) :(3) 
:(3) 51,N: 51,N: 51,89: 59,IIJI: 5,N: 5,N: 5,18: 5,ee: 5,81: 5,N: 5,N: 5,•: 
LIJ!œl'BNS'l'EIN :(3) :(3) 
:(3) 51,11: 1111,11: 118,8111: 118,89: 5,N: li,119: 5,119: 5,88: 5,88: 5,N: li,80: li,89: 
AUTRICHE ; (!) :(3) 
:(3) 51,89: 58,N: 151,N: 58,10: 5,N: 5,10: 5,N: 5,10: 5,89: 5,N: 5,N: 5,N: 
Al1l'RIS PAYS TTiillS :(3) :(3) .. 




72,N: 72,88: ?2,1111: ?2,00: D,00: li,89: 5,N:· 5,89: , .. : , .. : 5,88: 5,•: 
Lil!XlHTENSTBIN 
72,N: 72,N: ?2,1111: ·72,00: 5,00: 5,00: 5,N: 5,N: 5,N: 5,88: 5,N: 5~-= 
AU'ffllœB 
12,ee: '12,te: 12,ee: 12,ee: 5,N: n,ee: 5,10: 5,8111: 5,88: 11,•: li,N: li,88: 
AUl'RIS PAYS TJDtS 





CIIJ'l'A BT IŒLILLA 
112,89: 
SUISSE 
?2,89: 79,89: 82,1111: 86,89: 98,N: 91,89: 95,89: 189,89: 1ee,•: 1•.•= 186,N: 112,N: 
LlJllfl.-n.s:tiIN 
12,ee: 79,89: 82,lill: M,1110: 99,00: 91,80: 95,1111: 11110,ee: 100,80: 100,80: 106,80: 1118,N: 
All'llUCHE 
12,•: 79,•: e2,ee: 85,N: 98,N: 91,80: 95,N: l.N,00: ue,•: 108,88: 1116,81: 182,N: 
JAPQI 
DB IIB) 
?9,89: 86,80: 89,•: 92,80: 96,10: 110,80: 119,N: 186,80: i.ee,80: leD,N: 111,N: 187,ee: 
AU'l'RB6 PAYS TIIBS 
















:RBSTI'l'IJTIOIIS A L'IXPORTATION 
:CIRBALIS 
: RII'. :RSDQS 
:DATI :19/12/8&: 
:PAGI : 2/G1 : :CBRKALIS, FABllll!B, GRUAUX 1T SDllOLES 
:-----~-----------------------------------------------------------------------------------------------------~----~----------· 
rat.1111tIOIIS A L'l!XPORTATION lIXATI<IIS l!ICU /T 
. ·------~-------------------------· 
2111285: 1110186: 248186: 318186: e70286: 140286: 218286: 018386: 858386: 8'19&: 2183116: 2'79."l86: 
at86: 238186: *186: 8118886: 13ta86: 2118286: 2118286: M8386: 9151385: 811!S6: 2158385: 11M811: 
: -------------------------------: -·------: -------: ------: -------: -------: --·-----: ------··: -------: -------: --------: -----: -----· 
: NO. RIDLBQIJft' 
:10.0'7 B 
PAYS TIERS 
: llD911/er,:N42/86:8136/88: eBU/86 :U'r.'l/86: e:523/86: ~/86: elM!e/86:8689,/86:1'71.a/81 :eeae/86: 1919/aé: 




: - ··----------------------------: ------: -------:------: ------ -:-------: ---·----: -------: -------: ------:-------:------:-----: 
:Il 11.11. Al ('l'C 
PAYS Tims 
8 A 528) 
'19,81: 85,88: 91,88: 97,88: 183,8111: 1ec,80: 1ec,80: 111,81: 111,81: U?,80: 11'1,8111: 117,88: 
: . -------------------------------:-------: -------: ---------: ------: --------: -------:-------:-------: -------: -,j------:-------:----: 
:Il 11.11. Al ('l'C 521 A 688) 
PAYS TIDIS 
79,te: 85,88: 91,80: 97,80: 183,8111: 18C,09: 105,09: 111,08: 111,88: 117,88: 117,09: 117,88: 
----------------------- ---- -----:--------:- ------:--u----: ------ . : ---- --- : ----- ---: -------- . ----·--·!-·------: .-----:------!-------: 
:Il 11.11. Al ('l'C 681 A 980) 
PAYS TIDIS 
'78,te: 75,88: 80,80: 811,110: 91,09: 92,•: 92,N: 98,•: 98,88: 183,88: 183,•: 113,88: 
- ··---------------·--------------: -------: -------: --- . ---·: -- - ----: - ··-----: -------: -·------: -------: -------: ------: ------: -----: 
:Il 11.11. Al ('l'C 981 A llet) 
PAYS TIERS 
64,et: 69,88: 74,et: '79,110: 84,N: 86,09: 66,N: 911,88: 98,et: 9:1,1!11: 9:1,81: !ID,88: 
:------------------------~-----:-------:-----~:-------:- ·-----:-------:------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:IX 11.11. A) ('l'C 1181 A 1650) 
PAYS TIERS 
68,88: 64,88: 69,N: 73,00: '76,09: 79,88: 79,09: 64,ee: 64,88: ·88,1!11: 88,88: 88,et: 
- -------- ----- --------~-- ----·-:--- ---- ···-·--·--:--··· --· -:---- ~ --:-- -·--·---:-------:·------:-------:-----: 
:Il 11.81 A) ('l'C 1651 A 1980) 
PAYS TIERS 
53,ee: 5'1,88: 61,N: 66,00: '10,te: '11,et: 71,88: 75,88: 75,88: 79,88: '79,88: '79,00: 
:- ----------------·---------------: -------:--------:--------~ -------: --·-----: -------: -------: - ------: -------:-------: -----:-----· 
:IX 11.81 B) ('l'C O A 7et) 
PAYS TIERS 
'79,88: 85,88: 91,ee: 97,1110: 183,ee: 18Ci,ee: 18Ci,10: 111,ee: 111,ee: 117,N: 111,88: 111,ee: 
:-··--------·----------------·-·-----:-·-------:-------:------: --·-----: -------: -------: ------: ·--------:-------:------: -----:-----: 
:IX 11. 81. B) ('l'C '701. A 1158) 
PAYS TIERS 
'19,et: 811,et: 91,et: 97,00: 183,fllil: 18ll,88: 105,te: 111,N: 111,N: 117,et: 117,N: 117,88: 
- -·--------------------·--·-------: --·-----:-------:-------~ ----·-·-··: - -·-·-·-·-··: ·--·-----:----·--·· 
----:-------:-------:---~--:-------: 
:IX 11.01 B) ('l'C 1151 A 1688) 
PAYS TIERS . 
79,N: 811,te: 91,98: 97,08: 183,88: 185,N: 185,08: 111,ee: 111,N: 117,88: 117,80: 11?,09: 
: -· ------------------------------ :-------:-------:--------: -------: -- ·-----·: ----·---: -------: ----·---:-------:-------: -----:-----: 
:IX 11.01 Bl ('l'C 1681 A 2008) 
PAYS TIERS 
79,ee: ·85,ee: 91,N: 97,ee: 183,08: 105,00: 1e:;,00: 111,ee: 111,ee: 117,88: 111,ee: 117,ee: 
-· ------- - --·-·------------------:-------:--·-----:-------:----·-- -: ·--------: ·-------:-------:------- -:-------:-------:------:-----: 
:11.82 AI A) 
PAYS Tims 
248,ee: 258,ee: 268,88: 276,08: 288,00: 291,00: 291,09: 
:(3) :(3) 
-- -- --·-·-··~-~------~----------.-·---:--------: -- ·-- -·-: -------:--------:----- -: ·-------: --- --- -: ---· ---:------:-------:------:-----
:11.82 A l A) 
PAYS TIIRS 
:11.92 A I A) 
PAYS TmlS 
:(3) 
234,88: 244,00: 254,N: 263,00: 272,00: 275,80: 275,00:. 
. . 
- - -- --.-- -- -.--· -·--·-.-----·--.--
289,88: 219,88: 22&,88: ~.00: 243,09: 246,ee: M&,ee: 
:(3) :(3) 
: 289,88: 889,18: 
-·: -------: ------: -------: -------: 
:(3) :(3) : 
: 2:sè,N: 2118,ee: 
=-·- ------- .. ---------------------:-------: --,-----:-------:-------·-: ·~----·--·!---- ---: -------:-------:-------:-----:------:-------: 
:U.02 AI Al 
PAYS TIERS 
:(3) 197,et: .207,et: .216,08: 221,00: 229,88: 232,N: 232,N: 
:(3) :(3) 
: 244,00: 814-,et: 
: --------------·--·----------------: -------: -------: -------: ------: -·------: -------: ------: -------:-------:------: -----:----: 
:11.02 A I B)('l'C 
PAYS 'l'IERS 
0 A 528) 









---------:·------------------------------------------ ··-------- ·---------------------~-----------------------------~----~~: DE IDVIM 
A IDVIC1 
:RESTITUTIONS A L1BXPOR'l'ATION 
:cmBALBS 
:m. :RSIIUS 
:JIA'l'I :19/12/86 : 
: PMII : 1/G1 : :CER&\I.ES, 1ARIND1, GRUAUX 1T Bl!1IXJI.ES 
·-------------------------------------------------------~--------------------- ·-----~.-------------------------------------------: 
: RBSTffllTJONS A LI P!KPORTATJOII . 1JIATIC11S ICU /T 
.... • •••••- -·- o, -~ •--A••----------------------·---·------------------: 
: 0SfD486: : GIDIM88: 81J84M: 1104f!6: 1Ml486: 0101586: 210M&: 238D86: 818188: 11111888: 1!111811: 
: 03M86: 8'1186: 18M1!6: 1tM86: 11iM86: 38MB&: IN586: 28Dli85: 310585: eneeee: 1Jllf585: 191N181: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 




85,89: 87,90: 82,00: 82,00: 88,00: 88,N: 94 ,00: 94,88: 90,88: M,N: 49,11: 49,11: 
Clll'l'A ET IIILILLA 
81,89: 83,08: 78,11: 78,08: 81,N: 81,N: 99,N: 90,11: 86,99: 51,11: 45,11: 45,ee: 
SUISSE 
81,88: 83,00: 78,88: 78,ee: 84,fllGI: 84,00: 90,00: 90,88: 86,99: :ie,10: a,09: 45,10: 
Lncm'i2tSTIIN 
81,99: 83,èe: 78,11: 78,00: 84,00: 84,1118: 90,00: 90,09: 86,ee: Dl,10: 45,10: 45,99: 
AlfflUCHE 














Bti,08: 87,8111: 82,N: 82,N: 88,N: 88,N: 94,IIJ0: 94,ee: 90,ee; M,IIJ0: 49,N: 49,ee: 
At1l'RIS PAYS TIIRS 
10,09: 10,00: 10,ee: 13,8111: 13,00: 13,00: 13,00: 13,08: 13,00: 13,00: 13,88: 13,88: 
: ·~-------------- -----------·------:-- -----:-----··-: -------:-------: -------: -------: -------: --------:-------:-------! ------: ------· 
:10.01 B II : : : 
SUISSE :(3) :(3) : (3) :(3) :(3) :(3) : (:S) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
:(3) 5,88: 5,88: 5,N: 5,N: 5,00: 5,88: 5,00: 5,88: 5,88: 5,88: 5,09: 11,ee: 
LlmrI'ENSTIIN :(3) :(3) :(3) :(3) : ( :il) : (3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
:(3) 5,fll0: 5,fllll: 5,N: 5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,99: 5,N: 5,N: 5,99: 5,N: 
AU'l'RICIIE :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
:(3) 11,ee: 5,09: 5,N: 5,00: 5,ee: 5,10: 5,10: 5, .. : 5,ee: D,N: 11,N: 5,N: 
TIIIJSJE : (3) :(3) :(3) :(3) 
:(3) : : 14,99: 14,N: 14,N: U,00: : : 
AUTRIS PAYS TIIRS :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 




5,18: 5,18: 5,10: 5,10: 5,00: 5,00: 5,10: 5,99: D,88: 5,99: 5,8111: 5,88: 
LimmJIS'l'BIN 
5,88: 5,88: 5,N: 5,11: 5,00: 5,8111: 5,80: 5,09: 5,N: 5,8111: 5,11: 5,N: 
AU'l'lUCHE 
5,00: 5,18: 5,00: 5,00: 5,00:· 5,00: 5,00: 5,09: 5,88: 5,8111: 5,00: 5,09: 
AtmllS PAYS TIERS 




107,09: 108,00: 183,00: 113,00: 111,00: 110,N: 12111,N: 120,09: 129,N: 97,N: 181,00: 90,99: 
CEUTA ET Br.ILI.A 
102,09: 103,80: 96,00: 98,00: 1e5,flJGI: lflft,N: 115,00: 115,08: 115,N: 92,N: 911,10: 98,19: 
SIJISSI 
102,19: 183,N: 98,19: 98,19: 195,00: 195,00: 115,00: 115,19: 115,N: 92,•: 90,19: 98,N: 
Lœ:lrl'INSTBIN 
iU,99: 103,19: 96,18: 98,00: 18Ci,19: 18Ci,N: 115,00: 11!i,18: 115,N: 92,•: 90,11: 98,N: 
AU!RICHE 






11117,88: 108,88: 103,ae: 103,19: 110,00: 110,00: tm,00: 120,fllll: 128,99: 97,09: 188,N: 90,N: 
Al11'IIIS PAYS TIEBB 
: 10,00: 11,ee: 11,ee: 13,8111: 13,00: 13,N: 13,00: 13,N: 13,80: 13,N: 13,N: ia,ee: 
. ---------------------------------:·------: ------: -------: ------. -------· ------. -------.· ------· ------. ----. -----. -:-----· 
:10.M 
SUISSE 




. A OOVIC1 
:RES'ITlffl'Iœs A L'Kll'ORTATIOR 
: Cl!ffl'.ALES 
: RD'. :RSDGS 
:DA'l'K :19/12/86 : 
: PAGE : 2/G1 : :CERKALES, 1.ARINPE, GRUAUX KT S1'JllULEB -
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RES'l'ITIJTIOHS A L1EXPOR'l'ATION J'IXATIONS r.cu /T 
. --------·------ ·- ·----------- ---·---·-------- ---- --·---------------~·--------- -------------------------------------------------------: 
: 031486: : 050486: 098486: 11M86: 168486: 010586: 210586: 230586: 018686: 1168686: 1311686: 
: 03Ma6: e40486: l!IB0486: 109486: 150486: 30M86: ~= 220586: 3111586: 059686: 1211686: 19'6S&: 
. ------------------------------: ···-·-----: -------: -----: ------: -. -----: ------: -------: -------: ------:------: ------: ------: 
:NO. Rl!lH,DIENT :0943/B6:0971:i/86:Gl991/86:1024/86:101:i2/86:108:l/86:1:9/86:11:i23/86:1fl64/86:1691/86:1?:)9/86:1832/86: 
: -------------------------------- ---: ---- ---:------ -: --·--·---: -------: ---·--··--·: -------: --------: --------:-------:-------: -------: -------: 
AtmUCIIE 
AtfflllS PAYS TIERS 
····----:--·-···· . : ----- ---:- . ---:-- -----:-------:-------: -------: 
:18.05 B 
PAYS TIDIS 






: ---------------------------------:-------:. ·-----:-------: -------·: ··------·: -------: -------: -------: -------: -------: -------:·-------: 
:Il 11.01 A) (TC 0 A 520) 
YDll!N Dl NORD 
132,01: 
AIJffllS PAYS TIERS 
PAYS TimS 
11?,00: : 118,00: 118,Gl0: 123,00: 123,00: 127,00: 127,Gl0: 127,110: 98,00: 98,1110: 98,Gl0: 
---------------------------------: --------: - -----: ----·---: --~- -----: -------: --------: - --·----: -------: -------:------- :-------:-----
:U 11.01 A) (TC 521 A 6011) 
PAYS TIERS 
117 ,ee: 1.23,ee: 118,ee: 118,Gl0: 123,00: 123,00: 127 ,w: 121 ,ee: w ,ee: 98,ee: 98,11111: 98,ee: 
----------- --- --·----------------: --·-----: - ---- -: -------: -------: ·-------: -------: -------: -------: ------:-------: -------: ------: 
:Il ll.01 A) (TC 681 A 980) 
PAYS TU35 
103,ee: 108,88: 103,N: 103,GIGI: 196,00: 108,110: 112,110: 112,ee: 112,80: 86,N: 86,rae: 86,N: 
: H---------- -·--------------------: -·------: -------: -------: • ------:- ------:-------: ----~--:-------: -------:------: -------: ------: 
:EX 11.01 A) (TC 901 A 11110) 
PAYS TIERS 
915,09: 1110,09: 95,00: 95,0111: 180,00: 100,N: 184,00: 184,00: lM,80: 89,09: 89,00: 89,Gl0: 
:-------------------------------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 11.01 A) ('l'C 1191 A 1650) 
PAYS TIERS 
88,00: 93,00: 88,8111: 88,09: 93,GIGI: 93,N: 9?,1110: 97,00: 9?,00: 74,8111: ?4,00: ?4,8111: 
: -------- • -----·------•w------------:-------:-------: - ---H--: -------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 11.01 A) (TC 1651 A 1980) 
PAYS TDRS 
79,00: 83,80: 78,8111: ?8,N: 83,0fll: 83,N: 8?,08: 8?,Gl0: 8?,eil): 66,80: 66,110: 66,N: 
: --------------·----••W•------------: -·---·---: -------:-------: ------••·: ---- ---: ·----••·-: -------: --------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 11.01 B) ('l'C O A '10GI) 
PAYS TIERS 
117,00: 123,80: 118,110: 118,00: 123,00: 123,00: 12'7,110: 12?,ee: 1.2'1'.80: 98,00: 98,N: 98,N: 
-----------------------·--------: -------:-------:-------:---·---- -: ~------ : ----· --:------: . - ·---:-------:------:------:-----
:Il 11.et B) (TC ?01 A 11.59) 
PAYS TIERS 
117,ee: 123,80: 118,ee: 118,09: 123,00: 123,00: 12?,00: 127,00: 127,09: 98,N: 98,N: 98,N: 
~---~----------------------------:-------:-------:-------:-- -----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:Il 11.01 B) (TC 1151 A 1600) 
PAYS TimS 
: 111,00: 123,ee: 118,ee: 118,80: 1:23,00: 123,Gl0: 121,00: 121,110: 121,ee: 98,80: 98~N: 98,80: 
: -----------·---------------------: -------:-------:-------: -------:---~-----: --------: ---·----:-------:------:------:------:------: 
:.IX 11.01 B) (TC 1681 A 20011) 
PAYS TIERS 
: 117,N: 123,80: 118,00: 118,110: 123,N: 123,00: 127,110: 127,08: 127,80: 98,80: 98,rae: 98,N: 
:-----------··-----• ·--·--------------: -·-----:---•··-•• - -: on--·----:-----·--:-·---•·•--•:-----•• .: •-•• • "·--:-- •• •- ---:-------:-------:-------:-------: 




:(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
: 306,08: 314,00: 311,00: 311,00: 306,00: 306,110: 311,GIGI: 311,00: 311,80: 253,00: .263,N: 299,N: 
:--------------------------- -----: • ------:----··---:-------: •••------: •- •-----: -------·:-w•-- -- :-------:-------:------:-------:-------: 
:11.02 AI Al 
PAYS TIERS 
. 
:(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
: 289,00: 297,110: 292,00: 292,00: 289,00: 289,110: 294,00: 294,00: 294,00: 239,110: 249,00: 190,00: 
: -----·--------------·--------------: --------:-------: -------: -------: -------: --- . ---: ---------: -·------:-------:-------:-------:------: 
:11.02 AI A) 
PAY$ TIERS 
:(3) 
:(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) : (3) :(3) :(3) :(3) 
: 2ll8,08: 265,08: 261,110: 261,110: 21:iB,00: 2:!8,00: 263,00: 263,00: 263,80: 214,N: 224,ee: 16? ,ee: 







·---------------------------------------------------------------·-------------------------------· ---------------------------: ŒmvIM 
: A mVICl 
:RiiS'l'l'.l:l/m11S A L1l!:XPORTATION 
:BLI Dœ El' mRIVIS 
: CJ!lRIALBS • JARIHES, GRÙAUX 1T SllllOLIS 
:RD'. :HSIIUS 
:Di\TI :19/U!/86 : 
: PtaJ: : 3/81 : 
·----------------------------------' ------------------------ . ------------------------------------: 
DJ /T 
:-------~-----------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------: 
: eaM86: : tl5M86: 898486: 118186: 16M86: 910586: at.01186: 23111586: 819686: eee&88: 131686: 
: t3M86: MM86: tBMBII: 111M86: 15N86: 38M86: 21N1586: 220586: 3ill586: 11!1688: 121686: 1916815: 
:--·--. -------------------------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
:8943/86:fl975/86:1991/86:18M/86:18Cl2/86:118D/86:13Nl/86:152:5/86:11164/86:1691/86:1759/86:18U,186: 
:------------------------------··-=-------:--· ·----: -···-----: ··------ :------. :-------: ---· --:------:------:-------:-----:-----: 
:11.UA I A) 
PAYS T'IBRS 
:(3) 
:(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
: 844,N: 2!11,N: m.•: m.•: 814,N: 814.N: 249,N: 849,81: &19,81: 211,N: 211.•: 1M,N: 
: --------···--------- .------------:-----: -- ·---: -------: -------: -------: -------: -------: . ------:------: ------: -----. ------.. 
:11.82 AI B)(TC 
PAU TIIIIS 
0 A 511) 






:RKSTI'l'l1l'IOIS A L'IXPORTATTtlN 
:CERKALES 
: RII'. : BSll'll6 
:DATB :19/1.2/86: 
: p,m: : 1/G1 : :CERKALES, :rARINES, GRUAUX KT SDlJULES 
------------------------------------------- ·-------------------------------------------------------------------------· 
: RES'lTl'IJTI<JiS A L'EIPORTATION :rilATION:; ICU /T 
!-···-------···-----·---------------------------· ·-----·----------------------------·----------------------------------------------------· 
: 200686: 250686: 010786: 040786: 110786: 1B0786: 240786: 010886: 070886: 1511886: 2a0886: 290888: 
: 240686: 300686: 0:.786: 1e0786: 170786: 230786: 310786: 060886: 14œ86: 21eee&: 288886: 0Y989: 
·------~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~--•: 




56,00: 56,00: 78,00: 78,00: 78,00: 61,00: 84,00: 110,00: 
CDJ'l'A ET IIELILLA 
:i.2,00: 52,00: 74.,00: 74,1111: 74,10: 77,N: 80,N: 90,te: 90,ee: 90,ee: 95,N: 95,11: 
SUISSE 
!:i2,11l8: 52,00: 74,011); 74,00: 74,00: 77,00: 80,00: 90,ee: 90,ee: 90,00: 95,ee: !la,011: 
Liml'.l'BNS'l'IIN 
52,88: 52,N: 74,011: 74,00: 74,00: 77,00: 80,011: 90,00: 90,N: 99,00: 95,011: 95,N: 
AU'fflICHE 




20,1110: 20,00: 20,00: 
mYPrE 








56,08: 56,00: 78,00: 78,88: 78,00: 81,00: 84,00: 
.mfB VA) 
110,00: 112,45: 112,45: 112,e: 
AU'fflES PAYS TIERS 
13,89: 13,00: 13,00: 13,00: 13,00: 13,00: 99,1110: 95,00: 95,89: 95,80: 1te,80.: 1ee,ee: 
:----~------~----~------------:-------:- ------:-------:-------:-~---·--~---·-------:-------:---. ---:-------:-------:-------· 
:10.01 B II 
SUISSE :(3) : ( \) :(3) :(3) 
:(3) !:i,9111: 5,00: 5,89: 5,00: 5,89: 5,00: 5,00: 5,89: 5,ee: 5,89: 5,9111: 5,te: 
Liml'l'INSTBIN :(3) : (.\) :(3) :(3) 
:(3) 5,N: 5,10: 5,rae: 5,00: 5,00: 5,80: 5,00: 5,08: 5,88: 5,80: 5,00: 5,00: 
AIJ'l'RICHE :(3) : ( :\) :(3) :(3) 
:(3) 5,00: 5,00: 5,1110: 5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,9111: 5,00: 5,00: 15,00: 
AUTl!IS PAYS TnBS :(3) : (:i) :(3) :(3) 
:(3) : 18,00: 10,ee: 10,00: 18,00; .10,00: 10,00: 10,80: 10,89: 1fJ,88: 10,00: 18,00: 11,08: 
----~--------------------------:-------:- ----: ------: -------: -·------: ------: --------: ·----·---: -------:-------: ------: -----: 
:10.02 
SUISSE 
5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,110: 5,00: 5,ee: 5,08: 
LIICH'ffllSTEIN 
5,09: 5,80: 5,80: 5,00: 5,ee: 5,00: 5,00: 5,80: 5,ee: 5,00: 5,00: 5,09: 
AUTRICHE 
5,08: 5,80: 5,110: 5,00: 5,00: 5,110: 5,00: 5,00; 5,90: 5,00: 5,89: 5,80: 
Al1l'RIS PAYS TIERS 
10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,ee: 10,00: 10,08: 10,08: 1t,00: 10,00: D,90: 
. :--·----------------------------~--: -------: - --·---:-------: -------: -------: --·-----: -------:-------:-------:-------:------:-----: 
:t0.03 
!Lm CANAHIIS 
93,ee: 93,00: 95,00: 95,00: 95,00: 97,00: 90,00: 
CDJTA ET IIELILI.A 
66,00: 66,80: 90,1110: 90,00: 90,00: 92,00: 85,00: 93,08: 93,00: 93,00: 98,00: 98,1110: 
SUISSE 
88,08: 86,00: 90,00: 90,N: 90,00: 92,00: 61>,00: 93,00: 93,N: 93,08: 98,00: 98,N: 
Limm:NSTBIN 
88,00: 88,00: 90,00: 90,00; 90,00: 92,00: 85,00: 93,00: 93,00: 93,00: 98,9111: 98,00: 
AITI'RlCHE 
88,00; 88,80: 99,00: 98,00: 90,00: 92,00: 85,00: 93,00: 93,ee: 93,N: 98,N: 98,08: 
AIDEBIE 
18,00: 18,00: 16,00: 18,00: 18,00: 
ISRAEL 
18,00; 18,08: 18,09: 18,80: 18,00: 
JŒDANŒ 
18,00: 18,00: 18,00: 18,00: 18,00: 
ARABIE SAOODITE 
18,88: 18,08: 18,ee: 18,08: 18,00: 
JAlOI 
zaw. IIB) 








---------------------------------------------------------. ---~---· ---------------------------·----------------------------- ·--: Dl MVIM 
: A IDVIC1 
: RISTmJTICHI A ·L I ll!Pœ.rATION 
:CmBALIS 
:RD. :RSll'OS 
: DA'l'I :19/1JVB8 : 
:Pm: ~1: :CDŒALES, JARIIIIB, GROAOX b'T SB11J1JJJ:S . 
·--·---· -------------------------------------------------------------------------~-----~----------------~-----------------------: 
: RESTITIJTI<liS A L111Iœl'ATiœ nllATI<JIS ICU /T 
.. ------- ---· _________ .......... _________ -----------·· --------------------------------·---------~------------------. -------------------: 
: 2111886: 21î8886: 919'186: M8786: 119786: 181786: 840786: "'11886: 879886: 111118111: 881181!&: 891888: 
: atl686: 381686: t38786: 189786: 1ffl86: 2M'186: 319'1'86: eeeee&: 141886: 211888: 2818811: -t 
:--------------.-----------------4-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------.-------:-------:----~-:-------: 
:NO. RmLIIIBN'I' : 1917 /t/6: 1944/86: 19811/86: 2193/116: 2178/86: 22118/86:~l/86: 8146/86:alm/85:21581/86: 1181/811: 85~: 
·----------~-------------------:-------:~-----:----~-:---··---:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------: 
:11.13 
A11l'RIS PAYS TIIRS 






AU'lRIS PAYS TIIRS 


















18,N: 18,11: 111,11: 
18,18: 18,18: 18,18: 
18,19: 18,19: 18,19: 










:Il 11.01 A) (TC 
mYPl'I 
ID A i,ae) 
AIITRIS PAYS TIIRS 
PAYS TIERS 
102,ee: 102.ee: 
154,N: 1M,N~ 1M.N: 
111,N: 111,N: 111,N: 
11i,,flllil: 118,N: 124,88: 138,19: 139,18: 136,18: 148,ee: 
:--------- --·------------------- ---:-------:- -----:----·---:------·-: ------- •• :--"--·---: ~·-------:--H-~.,--:-------:-------:-------: ------· 
:Il 11.81 A) (TC 5.21 A 15N) 
DJYPl'E 
AIJ'l'Rl!S PAYS TIIRS 
PAYS TIIRS 
1M,te: t.M,118: 1M,8fll: 
111,18: 111,811): 111,00: 
102,ee: 102,18: 11:1,08: 118,N: 124,08: 130,80: 138,18: 136,00: 148,N: 
:---------·----------------------!-------:- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:Il 11.01 A) (TC 1181 A 911) 
PAYS TIERS 
911,19: 90,8111: 98,8111: 98,18: 98,18: 191,18: 104,IIJ0: 189,N: 11.li,ee: 115,18: 121,N: 1.D,8111: 
:--------------------------------:-------:- -----:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------·-------:------- -------· 
:Il 11.01 A) (TC 981 A 118111) 
PAYS TIIRS 
81,8111: a1,ee: 98,N: 911,10: 911,N: 94,111: . 96.00: 101,ae: 1116,19: 1116,ee: 111,N: 11,,ee: 
:--------- .----------------------:~-----:- -----:-------:-------:. ------:-------:-------:-------:------- ------- -------:~-----· 
:BI. 11;91 A) (TC 1181 A 1.e58) 
PAYS TIIRS 
78,18: 78,18: M,19: 81,00: 81.N: 87.00: 89,08: 94,•: 98,•: 98,18: 113,18: 186,18: 
:----~--------------------------:-------:- -----:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:--~---· 
:Il 11.01 Al (l'C 1651 A 1911) 
PAYS TIIRS 
78,118: '10,•: 75.N: 75,88: '15,08: 78,08: 80,00: 84,80: 88,ee: 88,N: 98,18: 95,•: 
:----------· ---------------------:-------· -· 
:n 11.01 B) (TC O A 'IN) 
PAYS TIIRS 
:-------:------~:-------:--~----:-------:-------:------- -------·------- -------
102,•: ·102,•: 111,18: 111,08: 111,09: U!l,8fll: 11(),00: 124,08: 130,88: 131,18: 136,N: 148,N: 
:------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· DE 1XJVIM 
A 1XJVI.C1 
:RliS'l'ITU'l'I<E A L1IXPOR'l'ATI0N 
:CERBALES 
:REi'. :RSEl'GS 
:DA.TB :19/U/86 : 
:PMD: 3/G1: :CIRIALIS, l'ARINIS, GRUAUX 1T SDllULES 
-----~-------~--------------------------------------------------------------------------------------~-~-~-~~--~~~· 
: RES'l'ITU'l'I<E A L'EXPORTATION l'IXATIONS mJ /T 
• --------- n·•------- ----------- ------ ------ • ~-- -- ----•- -·--------• ·-----------------------------------------------------------------: 
: 200686: 259686: 010786: &te786: 110786: 180?86: 240786: 018886: 879886: 158886: 221886: 2988815! 
: 240686: :500666: 830786: 100786: 170786: 2:'.0'786: 310786: 0ee886: 149886: 219886: 281886: 0M988: 
~------------·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------~ 
: 190'7 /86: 1941/86: 1962/86: 2103/86: 2176/86: 2256/86: 2331/86: 2446/86:25:S/86: a:,el/86: 2681/86: 2678/86: 
---------- ---------- ------------:-- - ----: - ------:------- :------ - : --------: -------:---- ---:-------:------:-------: - ------:-------
:Il 11.01 B) ('l'C 701 A 1159) 
PAYS TDJIS 
102,00: 1.02,00: 111,10: 111,10: w,00: 11:i,00: 11a,00: 1M,N: 1:,a,ee:. 1:s,ee: 1:55,ee: 140,ae: 
: ---------- ------ ----- -------- ---:- ------ -- ----:---- -.. ·-:-------: -------:-------: --------:---- .. --:-------:-------: - ------:-------: 
::U 11.01 B) ('l'C 11l>1 A 1681) 
PAYS TDJIS 
102,18: 102,18: 111,00: 111,00: 111,00: 115,00: 118,00: 124,N: 131,•: 1311,N: 136,00: 140,N: 
----------------------------- ----:-------: - ·-----:--------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: ------: -------: ------: 
::U 11.01 B) (TC 1601 A 2081) 
PAYS TIR •, 
102,00: 102,00: 111,1110: 111,00: 111,00: ll!i,00: 118,00: 124,00: 130,80:'. 138,00: 136,00: 1.te,N: 
--------- ------ ------ ---·----- ---:------~ ·-----:------.... : -------:---··-----: --~----:--------:-------:-------::-------:- ------:-------: 
:11.'12 A I A) 
PAYS Tims :(3) :(3) :(3) :(3) 
: 219,00: 219,110: 242,N: 252,00: 262,00: 272,00: 282,00: 292,00: 302,00: 312,00: 312,00: 312,N: 
: -------------------- ·- --·------ ---: -- .~----: - -----: ---·· ---: -------: --------: -------:-------: -------:--------:-------:-------:-------: 
:11.'12 A I A) 
PAYS Tims :(3) :(3) :(3) :(3) 
: 20fi,09: 2011,00: 229,80: 238,00: 818,00: 257,00: 2167,00: 2'76,411111: 286,18: 1911,N: 295,N: 1911,10: 
: -------------------------------·---: ------· :- ·-----: -------: -·------· :-- -----:-------:-------:------ -: -------: -------: - ------: -------: 
:11.02 AI A) 
PAYS TIERS 
:(3) 
:(3) :(3) :(3) :(3) 
: 17'1,•: 17'1,09: 21115,•: 213,N: 221,1110: 2311,80: 238,00: 247,N: 2515,81: IM,81: ~.00: ~,!110: 
: --------- . ------------------------: -------:- -----:-------: --··-----: ·---------: -------: -------: . ------:-------:------: -------: -------: 




:(3) :(3) :(3) :(3) 
: 164,ee: 164,80: 193,00: 801,00: 219,00: 217,N: 2211,N: 233,80: 241,te: 819,80: 249,01: 249,N: 
---------------------------------:-------: - ------:-------: ------·~: --------: -------: ·------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:11.02 AI B)(TC 
PAYS TDJIS 
0 A 520) 
102,0e: 102,ee: 111,ea: 111,80: 111,00: 115,N: 11e,10: tlK,09: 138,•: œ,ee: t:55,ee: ue,ee: 
-- ----·--·· ·-·- ., _______ ··--·----- --------- . ----- --------------: 
.. 
.. 
·------------------------------------------------------------ ·- ·---------------------------------------------------------~~~: Dl :OOVIM 
: A :OOVIC1 
:RliS'l'ITll'l'I<H! A L'IXPOR'l'ATION 
:CIRKALRS 
: CIRIALES, lARINES, (JR(IAUI B'l' mDJLIS 
:m. :BSIIGS 
:DATI :19/12/8& : 
:PMll : 1/01 : 
·------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------~-~~~-: 
: RD1.111Vt10NS A L'EIPORTATIOlf 1IIATIONS ICIJ /T 
:--------------------- --------. -----·-------- ··------·-------------------------·-------------------------------------------------: 
: 05111986: Ul0966: 198986: : 278986: 811.186: : 811186: 11181186: 181.ee6: 1'1Hll6: 
: 118986: 181986: 258986: 26t986: :98986: t21.e86: ffl&: fflee&: 191186: 1611815: mee&: 8118: 
·-----.... ·------------------------·. ------·-·------:-------:-------:-------:-----.-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RlbLllmn' :ri~? /86: .21)21/86: 1892/86: 891M/86: 2971/86: 3116/86: »M/86: :,et9/86: M66/86: 3191/86: ~1U/86: a181/86: 
-- ·- . ---·· -·- ··-- ------ --- n -------:- ------
-----:-------:-----· -=···-- ... -:- ----··----: -·-- - ···-: -·------:-------· ------·- ------: ------· 
:18.81 B I 
ILIS CANARIIS 
112,,t:,: 114,98: 114,91: 114.99: U4.99: U4,91: 128,N: 
CEUTA ET IIBLILLA 
9?,58: 9'7,58: 97,118: 9'7 ,118: 97,58: 97,58: 183,le: 183,ee: 183.N: 111,N: U4,N: m.•= 
SUISSE 
9'7 ,118: 9?,118: 9?,58: 97,58: 97,118: 9?,118: 1113,ee: 1113,09: 183,te: Ul,N: 114,N: 116,te: 
LimlTENSTBIN 
9'1,58: 9?,58: 9?,58: 9?,58: 9? ,:if: 9?,58: 183,le: 103,le: 183,88: llt,N: 114,N: U&,N: 
Atffllicmi; 














112,45: 112,45: 112,45: 112,15: 112,45: 112,45: 
Z0NB IIB) 
10ll,88: 115,88: 115,le: 1!90,le: 181,le: 128,le: 120,88: Ull,N: 2.K,88: 126,N: 
ZONB VA) 
114,98: 1.14,98: 114,98: 114,98: 114,98: 114,98: 
Al1ffl.lS PAYS Tims 
28,88: .20,00: 28,08: 28,le: 28,08: 28,N: 28,08: 20,88: 
···= ···= ···= 
158,88: 
--------------~-----~-----------:- ····--: -------: -------:------- -------: --------: -----·---:-------:-------:------:------· 
:18.01 B II 
SUISSE 
:(3) 5,1118: 5,88: 5,88: 5,0111: 5,N: 5,01: 5,88: ~.•: 5,ee: 11,ee: 5,11: 11,N: 
LIIXlll'l'!IISTEN 
:(3) 5,1118: 5,ee: 5,ee: ~.•: 5,00: 5,00: 5,N: 5,1118: 5,88: 5,88: 5,ee: 11,N: 
AtffllICHI 
:(3) 5,89: 5,88: 5,88: 5,eil: 5,N: 11,1118: 5,1118: 5,99: li,88: 5,N: 5,19: 5,N: 
ZONB I 
:(3) 195,08: 195,88: 195,88: 195,N: 195,N: 




5,1118: 5,011: 5,111111: 5,111111: 5,110: ~.00: 5,00: 5,011: 5,011: 5,88: 5,01: 5,N: 
LIDTENSTIIN 
5,1118: 5,011: 5,N: 5,N: 5,08: 5,80: 5,le: 5,80: 5,88: 15,N: 11,N: ~.80: 
AUTRICHE 
5,1118: 5,80: 5,90: 5,N: 5,110: li,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,N: 5,N: 
AlfflllS PAYS TIERS 
19,88: 10,90: 18,88: 18,80:. 10,N: 10,80: 10,08: 18,00: 10,88: 10,80: 11,N: 11,N: 
--------------------------------:-~-----:-~-----:.------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:10.03 
CEUTA E'l' IIBLILLA 
183,99: 103,te: 103,01: 103,N: ltS,80: 1113,80: 103,N: 113,N: 183,N: 111,N: 116,N: Ul,88: 
SUISSE 
103,0111: 183,0111: 111J3,N: 103,110: 183,flJ0: 103,flJ0: 183,110: 103,80: 183,19: u0,ee:. 116,80: 116101: 
LIICH'l'ENSDIN 
103,80: 193,N: ies,ee: 1113,1118: 183,00: 103,00: .183,00: 103,89: 183,88: 111,01: 116,lt: 116,N: 
AUTRICHE 
113,N: 103,N: 103,88: 113,flJ0: 183,110: 193,09: 103,00: 113,89: 183,ee: 111,N: 116,N: 11&,ee: 
JAPON 
ZONB IIB) 
11Mi,N: 105,flJ0: 1m,œ: 1011,N: 115,N: 15,09: 15,lt: 
Al1ffl.lS PAYS TIR 
: : 110,N: 110,N: 119,N: 111,00: 119,00: 111,88: 29,N: 20,N: 20,N: l!e,88: at,88: 28,N: 






: RESTI'lVl'ICltS A L'EXPORTATION 
:CmEA.11:s 
: RD'. : RSEl'GS 
:DATJ :19/12/86 : 
: PAGE : 2/G1 : :CERBALES, JARINl!S, GRIJAUI 1T SDDILES 
:-----------------------~--------------------------------------------~----------------------------------~-----------~---------: 
RBB'II"lffl'fONS A L'DPOR'l.'ATION JTIA'J"IONS IXlO /T 
-- -~-----·- ---... ------~-- -------------: 
: 1115098&:· 128986: 1.911198&: 279966: 01111186: . : 041086: 06111186: 11111886: 17111186: 
: 118986: 188986: 259986: 2f!e986: :.966: 82111186: 031886: 11171886: 891986: 161886: 231186: alHBI: 
·--------------------------------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Z'/57/86:2821/86:2892/86:29M/86:2971/86:3816/86:383:5/86:31M9/86:3866/86:3891/86:M.62/86:3239/86: 





All'fflBS PAYS TIERS 




10,1118: 1111,8111: 10,1118: 10,GIIII: 18,1110: 1111,GIIII: 10,GIIII: 1111,1118: 1111,18: 10,GIIII: 18,fllll: 1111,N: 
L:m:lm'ENS"l'EIN 
10,18: 1111,1110: 1111,1110: 10,111111: 1111,111111: 10,111111: 1111,1110: 1111,08: 1111,1110: 10,GIIII: 10,111111: 18,1110: 
A11fflICHE 
1111,1118: 10,ee: 18,GIIII: 10,111111: 1111,00: 10,1110: 10,1110: 10,0111: 18,80: 18,10: 10,0111: 1111,0111: 
RKP. DllllORATIQUE ALI..DWIDE 
.... : .... : œ,ee: 
Z<IIE I 
2111,88: 28,N: 20,111111: 2111,N: ae,111111: 2111,111111: 2111,111111: ae,88: ae,ee: 8111,N: 2111,N: 20,N: 
DB V 
2111,111111: 2111,1110: 20,111111: 20,1110: 20,111111: 31,00: 8111,00: 31,111111: 20,ee: 2111,80: 89,80: 21,111111: 








:Il 11.01 A) (TC 
PAYS TIERS 
0 A 52111) 
146,1110: 147,00: 151,ee: 157,1110: 157,1110:· 157,00: 163,111111: 163,00: 163,80: 166,111111: 110,1110: 170,80: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------·-------
:IX 11.01 A) (TC 521 A 600) 
PAYS TIERS 
146,88: 147,111111: 151,1110: 157,111111: 157,1110: 157,1110: 163,1110: 163,80: 163,89: 166,Glfl: 170,111111: 178,80: 
:----~--------------------------:--------:- -------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------· 
: JllX 11. 01 A) ( TC 601 A 91118) 
PAYS TIERS 
129,1118: 1:.,0,1110: 133,8111: 138,111111·: 138,1110: 136,00: 144,1118: 144,88: 144,00: 146,111111: 158,1110: 158,1118: 
:-----~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:----~·-------:-------:-------· 
:IX 11.1111 A) (TC 901 A 11110) 
PAYS TIERS 
119,te: 12111,80: 123,~: 128,111111: 128,0111: 128,00: 133,1110: 133,00: 133,1110: 135,N: 138,N: 138,N: 
:---~-------------~------------:-------:------~:-------:-------:-------:--~---·-------:-------:-------·-------!-------:-------· 
:El 11.01 A) (TC 1101 A 16lle) 
PAYS TifflS 
: 110,0111: 111,11111: 114,00: 119,1110: 119,00: 119,111111: 123,GIIII: 123,1118: 123,08:. 125,1118: 128,1110: 128,111111: 
:--------------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------· 
:IX 11.01 A) (TC 16M A 1900) 
PAYS TlfflS 
99,te: 180,111111: 11112,1110: 106,80: 186,1110: 11116,1110: 118,111111: 11111,88: 110,etlt: 112,8111: 115,80: 115,etlt: 
: --------------------~------------: -------: - ···-----: -------: ------: -------: -------: -------: -------: ------:-----: ----: ------: 
:a 11.01 B) (TC O A 700) « 
PAYS TllllS 
146,8111: 147,ee: 151,80: 157,1118: 157,0111: 15?,8111: 163,80: 163,01: 163,8111: 166,111111: 110,80: 1'18,111111: 
:---------------------~---------:--------·-------~-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
:D: 11.1111 B) (TC 71111 A 1158) 
PAYS TIERS 
146,80: 147,111111: 151,1110: 15?,80: 157,1110: 15?,111111: 163,1110: 163,111111: 163,ee: 166,80: 1"78,N: 170,111111: 
:-------------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------· 
:Il 11.01 B) (TC 1151 A 1600) 
PAYS TIERS 
: 146,ee: 147,10: 151,00: 157,80: 151,1110: 1.57,111111: 153,00: 163,1110: 16:s,ee: 166,80: 1"18,80: 1"18,ee: 
--------------------------------:-------:-----~:----~·-=-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------
EX 11.01 B) (TC 1681 A 211100) 
PAYS TiffiS · 




DB lXWIM :RES'l'ITOTTOIIS A L'IXPOR'l'ATION :RD'. :RSIIOS 
: A mVIC1 :BLE DIIR ET D!RIVIS :JM'll :19/12/86 : 
:cmBALIS, .JARII03, GRUAU1 l'l' SBlllULIB :PMII : 3/111 : 
.. --------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------~------: 
: RISTITOTIOHS A LI DPORTATION 
. -··-·---·-------------------------- ------------·-------------- . --------· --··-- ------· ----------------·--------------------------------: 
: 050986: 120986: 190986: : 278986: 011086: : 041086: 981986: 191186: 1'11166: 
: 111986: 180986: 251986: 261986: 388986: 821086: t31886: 871886: 891186: 161186: 231186: Zl1186: 
=···---------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------; 
: NO. RIDLilmn' :r/5?~: 2821/86: 2892/86 :2954/86: 2971/86: 3916/86:3113.V86:31M9~:3166/86:3191/86: 3162/86:3231/8&: 
: --------------------------·------ :-------: -----·~-: -------: ------ . : ·---- --- : ---- ---: -------:-------: ------:------:------:------: 
:11.82 AI A) 
PAYS Tims 
:(1)(3) 317,et: 313,et: 3117,ee: 311,ee: 31e,ee: 310,ee: 312,et: 312,et: 312,et: m,ee: 3117,ee: 31?.ee: 
: ---------------- . -------------: -------: -- ··-·---:-------: -------: -------: -------: -------: ------: -------:------: -----: -----· 
:U.82 AI A) 
PAYS TIERS 
:(2)(3) :'llll,88: .296,88: 299,N: 291,N: .294,00: 291,110: 291:i,80: 895,N: .29D,N: 291,et: 291,N: 2910N: 
------------------------------- :-------:-------: . ------ ------:--------: --------=-·------: -------:-----:-----:----:-----· 
:U.U AI Al 
PAYS TIR 
:(3) 268,N: .264,88: 259,N: 868,N: 862,98: 262,98: 263,98: 263,'8: .1163,N: 8611,et: BIKl,N: 809,N: 
-----------~-------------------:-------:--------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------·------·-----·-------· 




:11.82 AI B)(TC 
PAYS TIERS 
0 A 589) 
1'16,N: 147,00: 151,ee: 157,00: 15'1,eCD: 157.ee: 163,N: 163,N: 163,•: 166,N: 1,e,ee: 1'18,•: 
:--·--------------------------------- -----------·------------------------------------------------H----------------------------· 
.A'S 
:------------------------------------------------------------------------· -------------------------------------------------------: : RD'. :BSll'IJS 
:Dtt.'l'I :19/3.8/86 : 
: PMIE : 1/01 : 
111 lXIVIM 
: A mVIC1 
:Rm'l'ITl1rICIIB A L'IIPORTATION 
:cmBALES 
:CDU:ALllS, JARINBS, GRUAUl 1T SDDJLJ:S 
:-------------------------------------------------------------------------------··-------------------------------------------~~-: ICO /T RES'ITl'UTTONS A L' ICIPORTATIOM rIIATI(IIS 
••·-•••---•• ------·--•••-,--•- •••--•• • ------- -- --·--••M-.. •• ._-------••-·-----------···--·-·~·-- • -----• -·-----------·-------------------------------· 
: 251886: : 011186: 071186: 211186: 031286: 051286: 101286: 
: 381086: 311186: 861186: 21H.186: 021.286: 841286: 091286: 999999: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------~-------·-------: 
:NO. RIDLDIDff :3844/86:3316/86:3360/86:3411/86:~1/86:5686/86:3718/86:3759/86: 
:- ---·---····- -- ·-- -... -· ·--·-·-------·-·--·=··---·----: -- ·---·-:--------: -------: .... : ·~ ----·- -·-: ·------·- :--------:-----:-------:-------:------· 
:111.81 BI 
CDJTA.ET MKLILLA 
116,08: 116,00: 116,N: 116,80: 122.00: 122,08: 122,08: 122,09: 
SUISSE 
11&,ee: 116,00: 116,te: 116,00: 122,ee: 122,et: 122,Gle>: 122,1119: 
Limll'KNSTBIN 
116,00: 116,ee: 116,89: 116,89: 122,ee: 122,ee: 122,80: 122,ee: 
AU'l'RICHE 




32,te: 32,18: :52,N: 32,Gle>: 32,11: 32,Gle>: :52,te: 
ZONI IIB) 
126,09: 126,00: 126,te: 126,Gle>: 128,08: 126,Gle>: 188,Gle>: 128,flfl: 
AIJl'RIS PAYS TIERS 
211,08: 20,•: 28,ee: 28,œ: 28,ee: 1l>,œ: 15.ee: Ui,80: 
:----------------------------------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------· 
:10.81 B Il 
SUISSE 
:(3) l>,91: 5,ee: 5,89: 5,18: 5,89: 11,08: 5,08: 5,89: 
Limm:NS'l'IIN 
:(3) 5,11: 5,11: 5,11: 5,89: 5,80: 5,80: 5,80: 5,80: 
A111'RICHE 
:(3) 5.ee: 5,80: 5,80: 5,89: l>,00: 5,ee: 5,00: 5,80: 
A11mlS PAYS TIERS 




5,flfl: 5,00: 5,80: 5,80: 5.110: 5,08: 5,0111: 5,flfl: 
Lilll:H'ffllSTEIN 
5,flfl: 5,00: :,,,00: 5,et: 5,80: 5,0111: 5,00: 5,te: 
AUTRICHE 
:,,,ee: ::ï,ee: 1:5,8111: 5,00: 5,80: :1.0111: 1:5,00: 5,te: 
Atrl'RIS PAYS TIDIS 
10,08: 10,00: 18,09: 10.00: 10,80: 10,80: ·10,Gle>: 10,09: 
--~-----------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:------· 
:10.03 
C:DJ'l'A ET ULILLA 
116,et: 116,00: 116,08: 116.10: 117,00: 117,80: 120,00: 120,00: 
SUISSE 
116,80: 116,80: 116,0111: 116,00: 117~00: 117,00: 129,00: 120,00: 
LIECm'ENSTIIN 
116~00: 116,80: 116,1111: 116,N: 117,00: 111,ee: 120,80: 120,00: 
A111'RICHE 
116,08: 116,80: 116,08: 116,0111: 117,00: 117.08: 128,08: 120,80: 
zœE IIB) 
15,08: 15,00: 15,80: 125.00: 126,00: 126,00: 126.00: 126,00: 
A11mlS PAYS TIERS 






AUTIIIS PAYS 'l'ImS 




20.00: 20,00: 20,00: 
SUISSE 
10,80: 10,80: 10,00: 10.00: 10,00: 10,00: 10,Gle>: 10,00: 
Limn'ENS'l'EIN 
10,00: 10,ee: 10.0111: 10,00: 10,00: 10,80: 10,00: 10,0111: 
AlJl'RICIIE 
10,00: 10,00: 10.011: 10.00: 10.00: 10,00: 10,00: 10,00: 






: A 1XJVIC1 
:RESTIT!JTI<lilS A L1KXPORTATI<lf 
:CERBALES 
:CERIW.l:S, J'AHIŒ, GRUAUX l'i' SllllllJLES 
:m:r. :RSEIOS 
:DATI :19/12/86 : 
: PAGI : 2/G1 : 
·-------------------·--~---------------------------------------------------. -------------~-------------------------------------: 
: RESTIT!lTIClfS A L'EIPORTATION J'IXATIONS KCU /T 
• •• ____ ,. ______ , ____ n - --·------·-·--·- --•••••• • ••·------------ ••••- H>, o••• ••••--------·----·----- -·· 00 --·- ---·---·--------------- ------------: 
: 25111186: : 011186: 071186: 211166: 931286: 851286: 101286: 





HEP. DDllCRATIQUI ALL1!IWIDJ: 
81,88: 81,89: 211,89: 811,011: 811,00: 20,00: 20,ee: 20,08: 
DEI 
20,ee: ae,ee: 20,80: ae,00: ae,80: ae,00: ae,00: 20,ee: 
DB \1 
20,ee: 20,80: 20,80: ae,80: 28,00: 20,00: .20,00: .20,88: 








:Ill 11.01 A) (TC 
PAYS TIERS 
0 A Mllt) 
170,88: 172,09: 172,88: 172,00: 175,00: 175,00: 175,80: 175,90: 
:--------------· -----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·------· 
: Il 11.01 A) (TC 521. A 60111) 
PAYS TIERS 
170,N: 172,90: 172,00: 172,00: 175,00: 1'ni,00: 175,00: 175,88: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------·-------:-------·-------·--------
:Il 11.01 A) (TC 601 A 900) 
PAYS TimS 
150,88: 151,00: 151,80: 151,00: 154,00: 154,00: 1M,00: 154,88: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:---~-:-------:-------: 
:IX 11.01 A) (TC 9111 A 1180) 
PAYS TIERS 
138,80: l.39,ee: 139,10: 139,10: 142,08: 142,M: 142,08: 142,88: 
:--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------: 
:U 11.01 A) (TC 1101 A 1650) 
PAYS TIDIS 
128,00: 130,00: 130,00: 139,10: 133,00: 133,00; 133,00: 133,00: 
:--------------------------------·-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------·------- -------:------- -------·-------· 
:U 11.01 A) (TC 1651 A 1900) 
PAYS TIERS 
115,09: 115,00: 115,110: 115,00: 118,00: 118,01: 118,88: 118,08: 
--------------------------------:-------:- ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:D 11.01 B) (TC O A 700) 
PAYS TIERS 
170,08: 172,09: 172,00: 172,10: 175,00: 175,01: 175,00: 175,08: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------· 
:EX 11.01 B) (TC 701 A 1150) 
PAYS TIERS 
170,88: 172,00: 172,80: 172,00: 175,00: 175,00: 175,80: 175,00: 
:-------~------------------------:-------: -----:-------:-------·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:Il 11.01 B) (TC 1151 A 1680) 
PAYS TIERS 
170,te: 172,80: 172,00: 172,1110: 175,00: 175,M: 175,00: 175,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------· 
:Il 11.01 B) (TC 1601 A 20110) 
PAYS TIERS 
170,80: 172,00: 172,00: 172,00: 175,00: 175,00: 175,1110: 175,08: 
---~----------------------------:-------:-------:-------:--------·-------:-------:------- -------:----~:------- -------:-------· 
:11.02 AI A) 
PAYS TIERS 
: (1)( 3) 397,00: 305,00: 305,00: 305,08: 306,00: 306,00: 306,N: 306,09: 
:-------------~------------------:-------:-------:-------:-------:-------·--~---:-----~:-------:-------:-------·------:---~-· 
:11.02 AI A) 
PAYS TllJfS 
:(2)(3) 290,01: 288,80: 288,ee: 289,00: 290,00: 290,10: a,•: 290,88: 
--------------------------------:--~-----:-------:------- -------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:11.02 AI A) 
PAYS TI:œs 
:(3) 259,80: 258,ee: 258,80: 258,00: 259,00: 259,01: 259,00: 259,09: 
--------------------------------:- -----·-------:-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------· 
:11.02 A I A) 
PAYS Tlllf& 
(3) 244,te: 243,08: 2'3,00: 243,08: 2'4,00: 2'4,00: 814,1110: M4,0e: 
---------------------------------- --------------------------------· -----------·-----------------------. ------------------- . ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE lDVIM 
: A IDVIC1 
:RESTI'roTI<IIS A L'IICPœl'ATION 
:CERBALES 
: CERBALES, l'.ARIIŒS, GRUAUX ET SllllllLF.8 
:RD'. :RSll'GS 
:DAT! :19/12186 : 
: PAGK : 3/Gi : 
·----~----------------------------------------------------------------------------------------------~~----------------------: 
: RES'l'ITOTIONS A L 1EJŒIOR'l'ATION FIIA'rIONS l!llO /T 
·-----~-----~~-----------------------~- ·-------------------------------·-------~----------~~-------------------------------: 
: 2511186: : 811188: 07118&: 2.1.1186: eM286: 861286: 181286: 
: 301886: 311886: 061186: 211186: 021286: 811286: 091286: 999999: 
. ------------- . -----------------: -- ----: --------: ------: ------: -------: -------: ------:-------: ------:-----: -----: ----: 
:NO. RmLIIIENT. :3244/86:3:~16/86:3369/86:3411/86:3511/86:3686/86:3718/86:37:59/86: 
~ ... --------------~~----- -----------:-- ----:-· ·---·--:-------·: -------: -----· "" .. : --·-----: -------:-------:-------:-------:-----:------: 
:11.92 A I B)(TC 
PAYS TIERS 
0 A 529) 




DE-:œVI;4 :Rl!Sl1'IUriœ A L'UPORTATION :m. :RSDOS •• 
A IDVICl :c:mKALl:S :DATI :fJ8/fl1/tn : 
:CEREALES, 1ARIŒ, GRUAUX ET SDllOLl!S :PMII : 1/G1 : 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------·,.----------------------------: 
: RISTI'l'UTIONS A L'EXPORTATION l!IATI<IIS 
·-------------------~-----------------------------------------------------~-------------------~-------------------------------: 
: 251086: : 011186: 0711.86: 211186: 031286: 851286: 101286: 191286: 3112186: 
: 301886: 311086: 861186: 291186: 0.21286: 041286: t91266: 181286: 291286: 999999: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:NO. RJIDL!IIBNT :3244/86:331.6/86:~/86:3411/86:31141/66::Bl&/1!6:3'118/86:3'1119/86:3674/86:39911/86: 
.. --------------- --··----~ 
----------
: ------- :-------:-------: -------:---- ··-: -~-----: -------:-------:-------:-------:- ----:------: 
:10.91 BI 
Cl!ffl'A ET mu.LA 
116,00: 116,00: 116,00: 116,00: 122,01: U!a,1110: 122,1110: 12.2,00: 122,N: 122,ee: 
SUISSE 
116,N: 116,N: 116,80: 116,00: 122,00: 122,10: 122,10: 122,08: 122,ee: 1112,ee: 
Lil!CH'l'ENS'l'EIN 
116,00: 116,00: 116,00: 116,00: 122,00: 122,N: 122,00: 122,00: 122,90: 122,ee: 
AU'lRICHE 




32,flJe: 32,00: 32,flJe: 32,00: 32,00: 32,08: 32,00: 
mll IIB) 
126,00: 126,80: 126,80: 186,80: 128,00: 128,00: 126,88: 128,et: 1ae.ee: 128,ee: 
All'IRf',S PAYS TD!RS 
20,89: .ee,ee: .ee.ee: ae.10: 88,00: 15,N: 15,09: 15,ee: 15,80: 15,N: 
-----~-------------------------:~~---:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:---~--·-------·~-~-·-~~-: 
:18.01. B Il 
SUISSE 
:(3) 5,90: 5,80: 5,00: 5,00: 5,N: 5,00: 5,00: 5,88: 5,88: 5,ee: 
Ll.lXMtBNSIB.IN 
:(3) 5,80: :i,80: 5,00: 11,00: ·5,00: 11,1110: 11,ee: 5,ee: 11.11: 5,ee: 
AOTRICHE 





Al1l'IIIS PAYS TIKRS 
:(3) 1111,00: 10,00: 10,00: 10,88: 18,00: 10,0111: 10,00: 10,88: 10,80: 18,80: 










5,80: l>,00: 5,00: 
5,00: 5,80: 5,00: 
5,08: 5,00: 5,00: 
10,00: 10,00: · 10,00: 
5,00: 5,00: 5,00: ll,011J: 5,90: 5,ee: 
l>,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,00: 5,ee: 
5,00: l>,00: 11,00: 5,88: 11,00: 5,00: 
10,00: 10,00: 10,00: 10,ee: 10,00: 10,10: 
:----~--------------------~----:-------:-------:-------:------- --------:-------.-------.~-----:-------:-------:--~~:-~-~· 
:10.03 
CJlJTA ET IIILILLA 
116,00: 116,00: 116,10: 116,00: 11?,00: 11?,00: 1.l!lll,00: 1..20,00: 11.8,00: 11.8,00: 
SUISSE 
116,00: 116,00: 116,00: 116,00: 117,00: 117,1110: 1.l!lll,00: 120,00: 118,1110: 118,00: 
LIIDmJISTEIN 
116,00: 116,00: 116,00: 116,00: 11?,00: 11?,00: 120,00: 120,00: 118,00: 118,00: 
AlfflUCHE 
116,90: 116,00: 116,00: 116,00: 11?,00: 11?,00: 120,00: 12111,00: 118,00: 118,00: 
ZONE IIB) 
15,00: 15,00: 15,00: 125,00: 126,00: 186,00: 126,00: 126,00: 124,1110: 121.ee: 
AlJl'RIS PAYS TIERS 







AU'l'RBS PAYS TI:ms 
95,08: 95,00: 95,N: 91>,00: 95,00: 95,00: 95,e0: 95,89: 95,08: 95,10: 




20.00: 20,08: 20,00: 20,00: 29,00: 
1111,00: 1111,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,10: 18,00: 





:Rl!STITOTIOIS A L'IXFORTATIOR 
:CDŒAJ.m 
: RIF. :RSll'OS 
:DATB :18/91/fff : 
: Pl,GI : 2/01 : :cmEALES, FARINES, GRUAUX B'l' S1XllJLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RD"lTIDrIOHS A L1EXPORTATI0R 1IIATI<1fS mJ /T 
: ---------------------- ------ - ---------------------·-------------·-- -------· ----------------------------------------------------: 
: 251986: : 011186: 071186: 211186: 831286: 851286: 181286: 191286: 2!111288: 
: ~086: 311986: 06U86: at1186: 821286: 811286: 891286: 181286: 291286: 999999: 
·-------------------------------·-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:----~:-------:-------:--~--· 
:NO. RmLOOJIT :3244/86:3316/86:3360/86:3411/86:3541/86:3686/86:3718/86:.3759/86:38'14/86:3995/86: 
_..._ ___________________ ------------:-------: -------:-------: -------: ----- --: -------: -------: ---~----:--------: -------:-----:-------: 
:10.05 B 
Liml'l'ENSTKIN \: 
10,èe: 10.ee: 10,ee: 10,00: 10.ee: 1e.ee: te,ee:. 10,ee: 18,00: 10.ee: 
AU'l'IIICHE 
10,81: 10,00: 18,11: 18,11: 18,00: 18,00: 10,N: 10,81: 18,ee: 11,81: 
REP. lll!MOCRATIQUE ALIJJIANDE 
20,00: 20,80: 211,08: 211,011: 20,00: 20,00: 211,00: 20,00: 28,00: 28,00: 
l!DiE I 
l!tll,80: 20,80: 211,81: 21,00: 2111,00: 20,N: 20,00: 20,80: ae,ee: aa,00: 
Dl! V 
2111,00: 20,81: 29,81: 21,00: 20,0111: 20,1110: 20,1110: 20,00: 20,9111: 211,00: 








:Il 11.01 A} (TC 
PAYS TIERS 
0 A 520) 
179,88:. 172,88: 1?2,ee: 1'12,88: 175,00: 175,01: 175,01: 175,81: 175,80: 175,ee: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~:-~~-: 
:EX 11.01 A) (TC 521 A 61110) 
PAYS TifflS 
1'70,00: 172,00: 172,01: 172,80: 175,00: 175,00: 175,00: 175,00: 175,00: 175,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:El 11.01 A) (TC 681 A 900) 
PAYS TIERS 
150,ee: 151,08: 151,9111: 151,08: 154,ee: 154,N: 154,08: 154,08: 15',80: 154,9111: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 11.01 A) (TC 901 A 1100) 
PAYS Tims 
138,ee: 139,80: 139,08: 139,00: 112,00: u2,00: 142,00: 142,80: 1-12,ee: 1-12,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:----~-:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BX 11.01 A) (TC 1181. A 1650) 
PAYS Til!lRS 
128,80: 1:10,00: 1»,ee: 1»,00: 133,00: 133,00: 133,00: 133,00: 133,08: 133,ee: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:---~-:-------: 
:EX 11.01 A) (TC 161>1 A 1900) 
PAYS TIERS 
115,ee: 115,80: 115,ee: 115,09: 118,00: 118,1110: 11e,1110: 11e,ee: 118,08: 118,09: 
·--------------------------------:-------:-·~-----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 11.81. B) (TC O A 700) 
PAYS TIDIS 
170,ee: 172,00: 112,1110: 112,ee: 175,80: 175,80: 175,ee: 175,00: 175,80: 175,80: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----·-------:--------:-----~-:-------:-------:-------: 
:ll 11.01 B) (TC 701 A 1150) 
PAYS TIERS 
1?0,ee: 172,08: 112,00: 112,00: 175,ee: 175,00: 175,00: 175,00: 175,ee: 175,1110: 
--------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
:Il 11.01 B) (TC 1151 A 161110) 
PAYS TIERS 
1?0,00: 172,ee: 112,ee: 172,00: 175,00: 175,00: 175,00: 175,00: 175,80: 175,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:--~--
:U: 11.01 B) (TC 1681 A 2000) 
PAYS TlliJlS 
1?0,0111: 172,ee: 112,08: 112,ee: 175,00: 175,08: 175,ee: 175,00: 175,ee: 175,08: 
--------------------------------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:11.02 AI A) 
PAYS TI:ms 
: (1)(5) 387,00: 305,08: »~.80: 305,00: 306,09: 306,00: »tl,00: 306,00: 298,90: 298,08: 
---------------------------------:------~:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 AI A} 
PAYS TIERS 
: (2)(3) 290,00: 288,10: 288,'9: 289,00: 290,1110: 290,00: 290,00: 290,00: 282,9111: 282,N: 
:---------------------------------:------~:-~-----:-------:----~-:-------:--. ---·-------·--------·-------:-------·-------·-------· 
11.02 A I A) 
PAYS TIERS 







:RBS'l'ITt1l'I<liS A L1EXPOR'l'ATICII 
: BLE JIIR ET Ill[UVBS 
:CEREALES, J'ARINm, GRUAUX 1T SDIXJLEB 
: REF. : RSIIQ8 
: DATE :18/"1/ffl : 
: PliOI : 5/G1 : 
:-----------~------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------· 
: RES'llivtIOHS A L'EXPORTATION i'IXATIORS mu rr 
:---·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 251086: : 0111!16: 071186: 211186: 831286: «>1286: 101286: 191286: J01286: 
: 301086: 311086: 061186: 291186: '21286: 041286: 891286: 18l.a86: 291886: 999999: 
~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
: l!I}, RmLDŒNT : 3244/86: 3316/86: s:568/86: 3411/86: 31>11/86: 3686/86: 3718/86: 3'r.i9/86: 3874/86: 39911/86: 
:--- ---------------·----·--·---------:-- ------: .. ----·--:---·----: -------: --·---·- -:-·-------:------- --- ----:-------:-------: -------:-------: 
:11.02 AI A) 
PAYS TIIRS 
:(3) 244,89: 243,88: 24:S,88: 243,89: 244,00: 244,00: 244,00: 244,89: 23'1',89: 237,•: 
:-------------~-------------------:-------:-·-----:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:u.ea A 1 B)(TC 
PAYS TIERS. 
0 A 528) 
110,00: 112,10: 112,88: 172,00: 175,ee: 175,00: 175,ee: 175,ae: 175,ee: 175,ae: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iA-
.1 R., . 
DG VI/A4 






: Dl!: lXJVIA4 
: A OOVICl 
: RISTI'lVl'I<IIS A L' KXPORTATION 
:CERBAJ.m 
: RU. :RSl'l'RA : 
:IIATI :19/12/86 : 
: PAGI : 1./08 : 
·------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------~--------: 
: RES'I'I'lfflIOO A LI ElCPOll'l'ATION 1IXATICltlS PAYS TIR mJ /T 
-----------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------: 
·: 010186: 010286: 010386: 01MM: 080Cl66: 8'Nl686: 010786: 010886: 010986: 011eee: 1111186: euaea: 
: 310186: 280266: 310366: 078586: 060686: 3011666: 310786: 310886: 500966: 31108&: 301186: 999999t 
:-------------------~-----------:-~----:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:- ·----:-------:--~-:-------~ 
:NO. RmLDŒNT :3?40/85:0208/a&:«iM/86:eem/a&:1386/B6:17?7/86:21M4/86:at20/86:8685/86:29m/86:3M9/86:362tl/86: 
;----------·-------------------------:--- ·---:-- ----·-· :---·----: ---·----- ~----- --: -------: -------:-------:--------:------:-------:------: 
:11.01 C (I) 
:C.E. 
. . . 
. . . 
:( ) :( ) :( ) : :( ) :( ) :( ) : 
: 151,44: 147,69: 164,84: 174,45: 181,05: 191,10: 155,150: 11)5,18: 176,M: 191,Cl8: 211,12: 281,32: 
:--------- ---·-·----------------....----:--------: -· ··---~--:- ------: ------··= ---~----! -------:-------: ~------:------. :-------:-------:------: 
:11.01 C (II) 
:C.E. 
----·----·--·-·------- .. ···-·· - ---·-· ----· --·:---· ---:-· --:- -----: - - - - - --- : -----~·-: ~-------:-- -----: - -- ~·---:---- --- :-------:------:-------: 
:11.01 D (I) 
:C.E. 
. . 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 130,99: 1:50,48: 141,0ft: 151,96: 163,17: 184,84: 1~,94: 1~,92: 17:t,86: 193,38: 218,:t5: 212.6:t: 
:--------------------------------:~-----:-------:- ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---
:11.01 D (II) 
:C.E. 
-~------------------------------:-------:- - ------: ------- :-------: -··------: -------: --------:-------:-------:-------: -------




:( l :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 137.73: 145,38: 154,87: 18i.,99: 178,44: 185,79: 159,94: 143,99: 161,22: 173.~7: 189,:t2: 196,10: 
:-------------------------------:- ·-----:- ------:----·---: ------:---·-----: ------:-------:-------:-------:-----:-----:---. -: 
:11.01 E I (II) 
:C.E. : ( ) : 
: 138,19: 148,78: 162,44: 16'1 • .B3c 
--~-----------------------------:- ------:- -----:- -~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--~--:------
:11.01 E I ( III) 
:C.E. 
-----------------·--------w-------:- ··-----: • •-- -:-- -··---: -------:-------: -------: -------:-------:-------:-------:-------:------
:11.01 F 
:C.E. 
----·----------------------------: - ·-------: - ~~----: --·-- --- : -------: -- . ----: -------: . ------: -------: -------:-------: -----: -----: 
:11.02 A III (Al 
:C.E. 
. 
:( l :( ) :( ) :( ) :( ) :( l :( ) : 
US6,49: 152,61: 170,33: 188,26: 187,08: 197,47: 168,69: 168,35: 182,42: lilM,88: 28'1,82: 888,03: 
---------------·----------------:- ·------: -------: -----·--: -------: -------: --------: -------:-------:-------:-----: 
:11.02 A III (B) 
:C.E. 
--------------------------------:- ··-----:- ---- -: - -----: -------: --------: ------:-------:-------:-------:-------:-------:-----
:11.02 A IV (A) 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
1.31.99: 1.30,48: 14-1,05: 151,96: 163, 17: 184,84: 135,94: 135,92: 175,88: 193.:!!e: 210,55: 212,&li: 
-------- ----- ----- ----------: - -----: - -----: ·- ------: -------: ----- -- -: --------: -------: -------: -------: ------. -----: -----
:U.02 A IV (B) 
:C.E. 
:11.02 A V (A) 
:C.E. 
:(1)(7) 
-----. - ·------: -···--·----:----·---:--- -----: ------··: ·- -·--·---:-~--- --:-------:-------:-------:-------: 
: : :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 171,08: 1B6,91.: 199,12: 233,98: 229,43: .238,88: 205,63: 185,13: 28'1,29: 233,16: 243.67: 258,85: 
:---------------------------------:- ------: - --~---: - ------:-------: ------· -: --------:- ------:-------:-------:-------:------:------· 




:( ) : ( ) : ( ) :( ) : ( ) :( ) : ( ) : 
: 137,73: 145,38: 154,87: 161,99: 178,44: 185,79: 159,94: 143,99: 161,22: 173,57: 189.:t2: 1911.18: 
:--------·------·-------··------------·=-·-------:- -- ---:- -- --:-------: - - -- - .. -----:-------·--=--·--·---:---·----:-------:------:------: 
:11.02 A V (C) 
:C.E. 
: (1)(7) 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
118,06: 124,61: 1.32,74: 155,99: 152,95: 159,25: 137,09: 123,42: 138,19: 148,78: 162,44: 167,23: 
: ---p~----·----·-------·--------------:- ------:- ----- :------ -:---- - --: --~- -- -: --- - . -- : -·-- -----:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A YI 
:C.E. 
: ------------------------------: -------: -· -----: --------: -------: ---·-·---: -------: --------: -------. -------. -------. ------. _____ .. 
:11.02 BI A)1(AA) 
:C.E. 
:(2) 
. . . . . . 
. . . . . . 
: : :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( l :( ) : 
: 151,44: 147,69: 1.64,84: 174,45: 18i.,05: 191,10: 155,50: 155,18: 176,54: 194,lill: ae1.12: 811,32: 
----------------------------------. ------- .. -. ----··- .. - ··-----. -------. -------· -------. ~------· ------·-· -------· -------. -------. ----- . 










·----------·-~-:-~--------~------~---- ·-------.. · ----------·· - . ' _________ :..._ _________________________ .. -·: 
Dl JXJVIM. :RIST!'l'IJTIOO A L'IXPœTATION : RD'. :RSETRA 
: ,. mnci. :CIRIALIS · :DATE. :19/12/66 : 
~ '11WISfllllBS. : PAGE : .2/G2 : 
~-iiütïœ A L;~TIOï~ rwnœi ~ ' ' ' ' PAYS mas ' '' '' ' ,m /T' ' : 
-:-----,;,..~--:..~-.. ------------··-....--------- . -----· -------------· ---------~----------------.... -· ----- . - .· -----------------' -: 
: 810186: 010286: 818386: 81M86: eeeti86: 178686: 818786: ,810e86: 010986: 811886: 011186: 011286: 
• . : 310186: 288286:. 31038&~ 879586: 06(1)686: NB6: 33.8786: 310886: :500986: 311086: 301.186: 999999: 
·--------~------------·----· ·-. ·--·---. :----:--: --.------:-----.-·. - ·:-- .· .---:----.---. -: 
: NO• RIGLIIIIN'l' :3'14111/85:1216/86:ê31/86:8887/86:13S6/86:1777/8&:2844/86:2420/66:ai85/86:2983/86::5M9/86::5625/86: 
·-----~--~-----~--~---------:------ .:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:11.82 B .I A)2111J(U) 
:C.E. . :( ) :( ) :( ) :.( ) :( ) :( ·) :( ) 
:(2) 116,43: U.:5,98: 125,38: 135,07:, 145-,114: 164;38: 12.0,83: 120;82:. 156,34.: 171,82: 187 ,15-: 189,.1112: 
... ________________ . ___ .,.. ___ · .. ·--·---·· .. --:----· -: .... ---·-· :--.. -:-·.· ·-·-:-------:-----·-:--------:· ------:------:--. --:-- ·-. ·: 





:11.1112 B I B)l(M) 
.:C.i. . • :( ) · :( ) .:( . ) :( ) . :( l :( ) :( ). 
:(2) 151,44: 14'7,69: 1M,84: 174,45! 181.,elS:. 191,1é: 1M.:~: 155,18: 176,M: 194,110: 201,12: 2191,32: 
:---------------~-..,.-~--------. -----:------:-----: -----·---· -:------· - ·----: ---- . -: .-----:-----. --- . -·· -------. 
. :u.ea B I IJl(BB) 
:C.B. . . . 
:(2) 
:------------- . _________ ..., ____ . - ·:·-------:--------: ------ .: ----. -: .. ·----·:.------:. --- . -:.-------:--0.:--:.------: ____ ·. --:------ ·.: 
:11.92 B I B)J!(M) • : • 
:C.B. . :( ) ·:( l :( ) :( ) :{ ) : C ) :( ) 
:(.à) 123,71: 123,23: 133,21: 143,51: 151,11: ,174,5-7: 128,~: 128,37: 166,il.: 182,.56: 198,85: 288,84: 
·--· ---------· ---- ·-- .. ---· . ·------:-.·--- .-:----· -: .·-- · ... --: .- .. -+:------ ·=· ·--- ·:--------:- ·-- ·-:-----:-- .. -.:-------· 
:U.12 B I.B)à(BB}. ·• 
:C.E. . . 
.... 
:(2) 
. : '·- ·--. ---~·------ .. ------;...---:---. ·-. :-------.:-------:--. ·--· :-,-----:-----:--.----:·-------:--------:-· -----:-------:- .----· 




:11.12 B II 0)(1) 
:C.E. 
:(2)('1) 
:{ ) :( ) : { ) : ( ' :( ') : ( ) : ( 
147,57: 155,'16: 165-,93: 194,98: 191,19: 199,06: 171,36: 15-4,28: 172,74: 185,97: 203,06: 209,04: 
: .. -----------------. -*. -· - .. -·------. :---. : . ·, -. :---. --:----: .. --· .--·:-- ·----:.-· - ' -. :-- . . :--. ---:-----:---- .• 
:U.12 B II C)Ui) 
:C.B •. 
:(2)(7) 
: ( ) : ( ) : ( ) !{ ) : ( : ( J : ( 
113,14: 119,42: 127.21: 149,49:' 146~:ifS: .152,&2: 131,38: 118.,28: 132,43: 142,58: 1~.68: 160.26: 
:: _________________ .., ____ . --------: ' - ·- ·--:------ -------:------. = .. --.. --:--· --:-. ----:--------:. -----:.-' -----:-- ·---:--· -· --: 
:11:e.e C III (A). 
:C ,B. : C - l : C } :{ ) : C ) : C : ( J : C 
:(:5) 811,92: 196.92: 219,78: ~.-68: 841,48: 2M 1 8111: 21117,34.: 2.06,90: 23:> 138: 25-9,46: 268.,16: 2681 42: 
--·---------------------:--~---:-----:---.' :«- . ·:-- · .... · . :----' :- . ·-.:-------::-------:----· -:-----·· :---- ·: 
:11.92 C III {I) 
:c:it. 
:(3) 
: ( ) : ( ·) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( 
161,54: 157,M: 175.,82: 186,06: 193;12: 203,M: 165-.,87: 165,~:. 188,30: 287,57: 214,:53: 214,74: 
: .-- ·----·------· --------. __ . ----:------ ·:------· :-------:------:-- .. ---:------·--------:-------:-------:---.----:------: 
:u.ea C IV 
:C •. B. 
:(3) 
:------------------------·-------:-------:-------·------ -----:. -------: - ... ----: -------: -------: -------: -------: -------: . ------. 
:11.92 DI 
;C.E. : ( : ( : ( ' ).. : ( : ( ) : ( : ( 
11,ee: 84,,ee: e.,,ee: 94,1110: 90.,ee: .7e,ee: 94,ee: 100,ee: 105,.00: 12&,00: 126,0111.: 
------------------•w------------:-------:-------:-------.:------:------:-------•-------!-------:. ------:-------:-------:-----: 
:11.1! D II 
:C.E. :( :.( :( :( ) :.( :( ) ' : ( l 
·:---------· -----. --· .·. -.-·. _. --:-----· -:---. · .. -:- . ___ . -:----- . :- ... ··--:- ·. ___ .. :· ·--~---:- ·---. -:- ·- ·- .. :-------:-- . ----···-· _____ .. 
:11 •. 92.1 I B)UM) 
:C.E •. : ( ) : ( ) : ( ) :.( ' ) : ( ) : ( ) : ( l 
, 15-1.44:· 147 ,69: 164.,M: ·174,45: 181,05: 191,18: 15-5,150: 15.5,18: 176,M: 194,60: ae1,12:. 201,32: 
:--. ----------------.---.... -----:-------:--- ·.; :------:. ·--- .. :- .---:--. ---:. -----:---- ·-:------: ·---·-·.-- ·-·--.---· 
:11.82 1 I. B)1(BD.) 
:C.E •.. 
.. ____ ,;.. _____ . -------------- . -- ··:-- . ---:--- ·---:------ .. ·-----:--- ·. __ .. ______ . ____ , --·-------:--------:-------:-........ ---:------: 
:U.82 J I B)2(Ml: 
:C.E. 
.· 
:< > :< > .:< > :t > t< J :< > ~r > 
14:1,M: 144,96: 1116, 72: 166~81: 281,30:. ·arao,:58: 151,04: 151,1112: 195,42: 214, 76: 233,94: 236,26: 
: . -.----·----------- . -----:-. ----:-------:-----=-----· :-- ·---:-----: - . --- . : , --- . :--- ---:-----.:---- . . . -----: 
:11.ee B I B)2CBB) 
:C.B. : ( : ( ) : ( : ( : ( .: ( : ( 
116.,43: J,15,96: ·125,38: 135,07: 145,IM: 164,38: 120,83: 128,62: 15-6,:54: 1711 82: 187,15: 189,02: 
:----------· -··------------------... -:.-------:--·· ----= . ·----:----· -:-- .. --:---- ·--:- . - .---:-------:------:-------·:-------·-. ----· 
:11.Ù I I B)2(CC) 
· :C.1 .• 
. . .--~· .· · .. ______ ,...·. ------ .- ' ______ ...,. _____ .:.., _____________ .. _____ . ----------------- . ____ ... ______________________ . :_. -----· 

·-----------------------------------------------~-----------------------------------------------------------~------------------. : DE mvrM 
: A IDVICl 
:Rm'I'l'D'l'I<IIS A L'EXPORTATION 
:CERIALIS 
: RD. :RSl'l'RA 
:DATI :19/12/86 : 
: PAGE : 3/G2 : 
·---·-·-------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RES1'Iffll'I0NS A LI EXPORTATION 1IXATiœ5 PAYS TlfflS ECIJ /T 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010186: 010286: 810386: 0184ffl: 080586: 070686: 810786: 010886: 010986: 011886: 8111B6: 011286: 
: 310186: 280286: 310396: 0'785B6: fl60686: 380686: 310786: 310886: 3110986: 311886: 301186: 999999: 
·--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-~----:-------:-------. 
:NO. RmLDIDft' :3740/85:0206/86:0531/86:0687/86:1386/66:1777/86:2044/86:24.20/86:26815/86:2983/86:3349/86:3621/86: 
----- --- ------ -------------- - - --: --------=--·. ----:------- . ---- : -------: ------· :---· ----:-------:------... :-------:-------: 
:EX 11.02 E Il C)(l} 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( } : 
157,41: 166,14: 176,99: 207,98: 2103,94: 212,34: 182, 78: 164,56: 184,26: 198,37: 216,59: 222,98: 
-------------- ------------- - -----: - ___ ._ __ : ---· -- --: ·--------: -------: -------: -------: -------: - --------:-------:-------: -------:-------: 
:EX 11.02 E II C)(2) 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :(· ) :( ) :( ) :( ) : 
127,89: 134,99: 143,81: 166,99: 165,70: 172,52: 148,51: 133,70: 149,71: 161,17: 175,98: 181,17: 
- - ----- ________ MM ____ - --------- --: --------:---- -- -:-------: -------:--------: -------: ---·----: -------:-------:-------:-------:-------
:El 11.02 E Il C)(3) 
:C.E. 
---·--------------------- ------------ ----- ---:------ -: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------!------
:11.02 E II D)l 
:C.E. 
----·--·-·--··-- ---- ----------------: - ------:----- --: --- ----: ------ -: -------: --------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:11.02 F III 
:C.E. 
-·- ----- --- ----------- -- ----------:--·-----: ----- --:-------: --------: ----- --: -------: -------:-------:-- -----:-------:-------: -------
:11.02 F IV 
:C.E. 
:11.02 F V 
:C.E. 
. . .. . . . .. .. .. . .. . 
- - - -- . -- -----. -- ----- .. --·-----. -- -----. -------. ------ -- -- -----. --· -·---. -~----. ------- .. ------. -------
··----···- -·-·- - . ---- ···-·-·--·-·· - -: -- -·--- -·: ----- --: -- -----: ----·---: ----·----: ------ -: ·------ -: -----· ---: -------: -------: -------: -------
:11.02 G I 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( 1 :( ) :( ) :( ) : 
24,13: 27,50: 28,12: 28,12: 27,64: 24,78: 24,49: 29,40: 29,30: 32,74: 33,34: 
- .. --- --- - -- - - . - ---- --- ---------: - ------: ----- --: ·------: -------: -------: ------ - : --- ----: ---- .... --:-------:-------:-------: -------: 
:11.02 G II 
:C.E. : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : 
24,68: 2.'>,96: 27,66: 32,50: 31,86: 33,18: 28,56: 25,71: 28,79: 31,00: 33,84: 34,84: 
·-·· - ···- --- ---- ·- -·------ ·-- -:-- -- -- - :-·---·----:-------: -------:-------: ------·-: ---- ---:-------:-------:-------: -------:-------: 
:11.07 A 1 A) 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
171,81: 195,80: 200,25: 200,25: 196,83: 176,22: 1.81,47: .209,29: 208,62: 233,09: 237,36: 
---------------------. ---------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A Il A) 
:C-:E. :( ) :( ) :( 1 :( ) :( ) :( ) :( ) : 
179,71: 175,26: 195,60: 207,01: 214,85: 226,77: 184,53: 164,14: .209,49: 230,92: 238,66: 238,89: 




:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( } :( ) : 
127,14: 135,93: 146,8:l: 178,03: 173,96: 182,41: 159,78: 141,44: 161,26: 175,46: 193,80: 200,22: 
--·--------·--·--. ------ ------·---- ·~---: --- ----: ----- --·: -·------: ---- ---: -------:--------: ·~·------: --·-----: -------:-------:-------:-------: 
:11.08 A ll 
:C.E. 
:( 5) 182,89: 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 217,91: 239,32: 255,03: 261,61: 287,06: 289,99: 292,93: 289,32: 
··- ·-----· --- ··------ --·-·---- -·-·-·---- ---:-----·· ·-=--·--·- --: ·-------: --- . :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.08 A III 
:C.E. 
:(:'>) 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
151,21: 180,86: 186,36: 186,36: 182,14: 173,80: 180,29: 214,66: .213,84: 244,09: 249,37: 
··---·--- .... - ---- --·--------- .. --- ~- -···= --·-----: --- -- - :-- -·---- : ·-- -: -·---·----: --------: -·------: ---·- ---:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A IV 
:C.E. 
:(6) 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
127,14: 135,93: 146,85: 178,03: 173,96: 182,41: 159,78: 141,44: 161,26: 175,46: 193,80: 200,22: 
--- - -·----. ---------- ··-------- ·---·: -------: ----··---: --------: -------: -·------: --- --- -: -·- ------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:11.08 A V 
:C.E. 
:(5) 
- - -------------------------- --- - : -------: --- ··--- -·------: -------:----·---: ---·----:--·-- ·---:---·----:---~---:-------: -------:-------: 
:11.09.A 
:C.E. :( :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 184,.20: 220,32: 227,04: 227,04: 221,88: 211,72: .219,64: 261,52: 260,48: 297,36: 303,76: 
:---- -----------------------------: -------:------ -- : ~-- -----: -------: -------: -------: ------- - ------:-------:-------:-------:-------
:17.02 B II A) 
:C.E. 
:(4) 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
165,84: 177,30: 191,M: 232,22: 22.6,90: 237,93: 208,40: 164,48: .210,34: 228,86: a:;2,78: 261,16: 
--------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:------- -------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 B II B) 
:C.E. 
:(4) 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( } :( ) :( ) : 
127,14: 135,93: 146,85: 178,03: 173,96: 182,41: 159,78: 141,44: 161,26: 175,46: 193,80: 280,22: 
. ---------- --·--- --·---------------------------- ----------·-· ----·----·-------·-·-- ------- . 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE MVIM 
: A IDVIC1 
:Rml'ITDTIONS A L'DPORTATION 
:cmBALES 
POOJlJITS 'l'RANSl'ORIIIS 
: RD'. : RSE'l'RA 
:~TB :19/1.B/86 : 
: PAGE : 4/G2 : 
:------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------~----------------: 
: RISTITll'l'IOIIS A LI EXPORTATION PIXATIONS PAYS TI:œs IL'U /T 
------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------: 
: 01(:"' 1'!6: 111102.86: 010386: 010486: 888586: 8'10686: 010786: 010886: 010986: 011886: 911186: 911286: 
: 310100: 260286: 310386: 070586: 060686: 300686: 310786: 310886: 300986: 311086: 30US6: 999999: 
--------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. Rmtm:irr :3740/M:0208/00:0:)31/66:0887/00:1386/00:1777/86:2044/86:2420/00:2680/86:2983/86:3M9/86:362:)/86: 
: -------------·--------------------: -------: -------· :---- --- : -------: -------: --·-----: -------: -------: -------:-------: -------: -------: 
:17.02 J Il A} 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
173, 73: 1M, 75: 200,66: 243,28: 237, 71: 249,26: 218,33: 193,27: 281,35: 239, 76: 264.,81: 273,59: 
: ----~-- ~-------------------------: -------: ---·----: - -------: -------: -------: ---·----: ---- ·---: --------:-------: -------: -------.:-------: 
:17.02 f II B) 
:C.E. 
. 
:( ) : ( } : ( ) : (. ) : ( ) :( } : ( ) : 
120,82: 129,18: 139,5:): 169,19: 165,32: 173,31i: 151,84: 134,41: 153,24: 166,74: 184,17: 198,27: 
: --------------- ~-----------·--- ----:-------:---- ---: -------: -------: --------: -------:--- - ---:--- ----:-------:-------:-------:-------
:21.07 li' II 
:C.E. 
. 
:( } :( ) :( } :( ) :( } :( } :( ) : 
127,14: 1315,93: 146,8:i: 178,03: 173,96: 182,41: 159,78: 141,44: 161,216: 175,46: 193,80: 211i10,22: 
--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:--------:-----~:-------:-------:------: 
:23.02 A .I A) 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
23,91: 26,44: 26,7111: 28,85: 29,66: 25,:55: 24,66: 26,03: 29,67: 32,03: 32,5:): 
: --------·---·---------------------:-------: --------:-------:-------: -------: -------: ·------ -: -------:------:-------:-------: -------: 
:23.02 AI B}2 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 23,91: 26,44: 28, 70: 28,85: 29,66: 25,35: 24,66: 28,03: 29,67: 32,03: 32,55: 
---------------------------------:-------:-------: --------:-------: -------: --·-----: -- -----: ---·----:-------:-------:-------:--------
:23.Qi! A II A) 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 23,91: 26,44: 28,7111: 28,85: 29,66: 25,35: 24,66: 28,03: 29,67: 32,03: 32,55: 
: ---·~--------------- -. -----------: -------: -------:-------:-------:-------: ·-------: ··------:--------:------:-------:-------: ------: 
:23.02 A II B) 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 23,91: 26,44: 28,7111: 28,85: 29,66: 25,315: 24,66: 28,03: 29,67: 32,03: 32,5:i: 
: -------------·-·--------------------: -~------:-------: --------:-------: ---~----:-------: --------:-------: -------:-------:-------:--... ----: 
:23.03 AI 
:C.E. : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : 
63,18: 67,54: 72,96: 88,46: 86,44: 90,64: 79,4e: 70,26: 80,13: 67,18: 96,30: 99,48: 
DG VI/ A4 






: A OOVIC1 




:PAGE : 1/G1 : 
: ---------------------------------------------------------------------------------------
: RESTI'fflTIOHS A L' EXPORTATIOl!I FIXATICIIS 
: ----------- ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010186: 010286; 01058ti: 010486: 01!0586: 070686; 010?86: 180786: 010886: 01091!6: 0111186: 011186: 
: 310186: 280286: 310386: 0'185B6: 06111686: 300686: 170786: 310786: 310686: 3111111966: 311066: 3811.86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-~----:-------:-------:-------:---~-:------: 
:NO. RIIDLEMDIT :3741/6:i:0209/86:111532/86:0668/86:1367/86:1Tl6/66:294:->/66:2260/66:2421/66:2686/66:2964/66::5Mel/66: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I 0510 
YDIIDI DU NORD 
l.Otll!S A,B,C,D,E Rli&L.1998/68: 
5,24: 5,24: 5,32: 6,06: 6,79: 7,10: 
:(1)(2) 4,89: 5,20: 6,00: 6,29: 6,41: 6,53: 5,24: 5,24: 5,32: 6,116: 6,79: 7,10: 
AU'mlS PAYS TIERS 
:(1) 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -~----:----~--:-------:-------:------:-------
:23.07.B.I 0510 51 
YDll!N DU NORD 
ZONl!S A,B,C,D,E Rli&L.1096/68: 
6,12: 6,12: 5,49: 6,17: 6,65: 7,28: 
:(1)(2)(3) 5,25: 5,55: 5,92: 6,96: 6,85: ?,13: 6,12: 6,12: 5,49: 6,17: 6,65: ?,28: 
--------------------------~----:-------:-------:-------:-------:---- --~---:-------:-------:-----~:--~~:~~-:-----: 
:23.07.B.I 101111 
YJlll!N W NORD 
ZON1!S À,B,C,D,E RIIDL.1896/68 
:(1)(2) 
AU'mlS PAYS Trms 
:(1) 
10,49: 10,49: 10,64: 12,12: 13,58: 14,2111: 
9, 79: 10,39: 12,00: 12,ll8: 12,83: 13,05: 10,49: lllt,49: 111,&t: 12,12: 13,58: 14,20: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:~-----:-------:-------:------:---~-:-------: 
:23.07 .B. I 1010 11111 
YDIEN DU NORD 
ZONl!S A,B,C,D,E Rli&L.1896/66: 
12,2': 12,24: 10,98: 12,M: 13,31.: 14,56: 
:(1)(2)(3) 10,49: 11,89: 11,81: 13,97: 13,69: 14,27: 12,2': 12,24: 10,96: 12,M: 13,31.: 14,56: 
--------------------- -------·----: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:------: -----: ----: 
:23.07.B.I 21010 
YDO!N :00 NORD 
ZONES A,B,C,D,E Rli&L.1098/66 
:(1)(2) 
Atmll:S PAYS TIF.RS 
:(1) 
20,97: 20,97: 21,27: 24,24: 27,16: 28,40: 
19,58: 20,79: 24,00: 25,17: 25,65: 26,10: 20,9?: 211J,97: 21,27: 2',24: 27,16: 26,40: 
------------------------------ --:-------- :-- -----:------- :-------:-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: 
:23.07.B.I 201111 201 
YDO!N IKI NORD 
ZONl!S A,B,C,D,E Rli&L.1896/68: 
24,47: 24,47: 21,97: 24,68: 26,62: 29,12: 
:11)(2)(3) 20,98: 22,18: 23,68: 27,!K: 27,38: 26,54: 24,47: 24,4?: 21,97: 24,68: 26,62: 29,12: 
:------------------~--~~----:-------:-------:-------:------:--~--:-~~--:-------·-------:-------:-----:----:~~-
:23.07 .B. I :5010 
YDll!N DU NORD 
ZONl!S A,B,C,D,E Rl!DL.1096/68 
. :(1)(2) 
AUTRES PAYS TIERS 
:(1) 
31,46: 31,46: 31,91: 36,36: 40, ?4: 42,60: 
29,36: 31,18: 36,01: 37,'15: 38,48: 39;15: 31,46: 31,46: 31,91: 36,36: 40,?4: 42,60: 
--------------------------------: ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: -------: -------: -------: ------: 
:23.07 .B. I :5010 301 
YDll!N W NORD 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1098/66: 
36,71: 36,71: 32,95: 37,01: 39,92: 43,68: 
:(1)(2)(3) 31,48: 33,28: 35,51: 41,91: 41,07: 42,BIIJ: 36,?1: 36,71: 32,95: 37,01: 39,92: 43,68: 
--------------------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I 4010 
YDml DU NORD 
ZONl!S A,B,C,D,E Rl!l:lL.1098/68: 
41,95: 41,95: 42,55: 48,48: 54,32: M,BIIJ: 
:(1)(2) 39,15: 41,58: 48,81: 50,34: 51,30: 52,20: 41,95: 41,95: 42,55: 48,48: 54,32: 56,80: 
AUTRES PAYS TIERS 
:(1) 
: ---------------------------------: -------: -------:------: -------: --------: -------: -------: -------: ------: ----: ---:----: 
23.07.B.l 4010 401 
YDll!N DU NORD 
ZONES A,B,C,D,E Rl!DL.1098/68: 
48,95: 48,95: 43,93: 49,35: 53,23: 58,24: 
(1)(2)(3) 41,97: 44,37: 47,36: 55,88: 54,76: 57,0?: 48,95: 48,95: 43,93: 49,35: 53,23: 58,21: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
23.07.B.I 5010 
YDml W NORD 
52,44: 52,44: 53,18: 60,60: ~ ,90: 71,00: 
:----------------·----------------------------------------------------~-----------------------·----------------------------------: 
DE JXJVIA4 
: A OOVIC1 
:RIS'l'ITO'l'ICJm A L'EXPORTATION 
:cmEALIJI 
: RD, :BSJ'.ALB 
: DATE : 19/12/86 : 
:PMII : 2/G1 : 
---------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------~----------: 
: RES'l'ITDTI<liS A L'lll'œ'l'ATION fflATICIIS Fm /T 
: 010186: 01U86: 010386: 010486: 0110586: 010686: 010786: 180786: 010886: 019986: 01101!6: 011186: 
: 310186: 280886: 3103116: 0781186: 968686: ~= 170766: 310786: 310886: 318986: 311886: 311186: 
:--------------------------------:-------·-------:---~-:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:3741/8D:IBD9/86:153,8/86:fl888/88:1587/86:1.776/86:.llMli/86:2868/86:8421/86:81186/86:2984/86:33119/86: 
:----- .·---·-·---------·--------·--· ··---:---- -----:-------:-------! ----- ····=-·- -· . : --------:-------: ---------:-------:-------:------:-------· 
:23.07.B.I 5010 
: 2nllBS A,B,C,D,E Rl!llL.1098/68: 
:(1)(2) 46,91: 51,97: 68,11: 62,92: 64,13: 6:1,25: :12,44: :12,44: 113,16: 61,60: 67,90: '71,N: 
AlJ'l'RIS PAYS TIIIIS 
:(1) 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------!-------:-------·-------·-------·-------·-------
:.23.07.B.I 5010 5fJI 
!Dm Ill NORD 
ZOIIIS A,B,C,D,I Rl!GL.1896/68: 
61,16: 61,18: M, 92: 61,69: 66,54: 760 211: 
:(1)(2)(3) 52,46: ~5,46: 59,19: 69,84: 68,45: 71,34: 61,18: 61,18: 54,92: 61,69: 66,lit: 76,28: 
----------- ---·---------------- ---: ------ .:-------:------: -------: --------: -------:-------:-------:-------:-------: ------· -------
:23.07.B.l 6010 
ma œ NORD 
ZONES A,B,C,D,E IIJ!DL.1898/68: 
119,82: 147 ,m.: 169,IM: 169,84: 169,84: 169,IM: 
:(1)(2) 58,73: 62,36: 72,11: 75,110: 76,96: 78,3111: 62,92: 62,92: 63,82: 72,73: 81,46: 85,21: 
Al1l'RIS PAYS Tims 
:(1) 
-------~--~-------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:23.07.B.I 6810 601 
ma w Hœm 
11lfllS A,B,C,D,E RIEL.1898/68: 
129,:12: 157,~: 169,M: 169,84: 169,IM: 169,IM: 
:(1)(2)(3) 62,95: 66,51:i: 71,83: 83,81: 82,14: 85,61:. 73,42: 73,42: 65,90: 74,83: 79,136: 87,36: 
:-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·--·----·------·-------·-------·-------· 
:23.07 .B. I 7010 
YDll!N Ill NORD 
ZOIIIS A,B,C,D,E Rl!GL.1896/68: 
68,61: 147,01: 159,M: 159,N: 169,N: 169,M: 
:(1)(2) 64,0'7: -68,83: 78,156: 82,37: 83,911: 611,42: 68,64: 68,64:· 69,62: 79,34: 88,89: 98,90: 
AlJl'RIS PAYS TIERS 
:(1) 
.----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--:-------·-------·-------·-------·-------· 
:23.07.B.I ffl.8 601 
YJJlllf W NORD 
ZOIIIS A,B,C,D,E Rl!llL.1998/68: 
88,99: 157,50: 169,M: 169,M: 169,M: 169,M: 
:(1)(2)(3) 68,67: 12,60: 77,49: 91,43: 89,61: 93,39: 88,99: 80,99: 11,89: 88,76: 87,11: !lfi,31: 
:------------------------------------------------~------------------------·---------------~-------------------- ---- - ---
:-----~---------------------------··---------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE MVIM 
: A 1XJVIC1 




:PMJB : 1/G1 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-· 





:NO. mm.DIDIT :5626/86: 
·----.-- -··~----. 
:23.07.B.I 81>11 
YIIJIIIN . ]IJ NœD 
:(1)(5) 
DIS A,B,C,D,E RlllL.1896/68 
:(1)(2) 




------·---··· --:--. ······- ··=·---··--· --:--- --·- : ------- -:-------· ·---· --· -------· 
: -------------·----·---------------:- ------:-------: ··------: ---·· ---: -------: -------:---- ---: ·----···--:-------·-----:------· ------· 
:23.07.B.l 0510 51 
YFJŒN m IDID 
:(1)(3)(5) 






YlllBN IXI NORD 
:(1)(5) 
: ~ A.B.c.».E REL.1898/68 
:(1)(2),. . 





:23.07.B.I 1810 101 
YDŒN IXI NœD 
:(1)(3)(5) 




:--------------------------------:-------:- ----- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:--~---:-------
:23.07.B.I 2910 
ma oo NœD 
:(1)(5) 
1JllNIS A,B,C,D,E Rl!DL.1896/68 
:(1)(2) 




--------------------------------:- ·-----:- -----:-------: -------: -···-----: -------: ------ - :-------:-------:------:-----:-----: 
:23.07.B.I 2910 .201 
YFJŒN m IDID 
:(1)(3)(5) 






YJ!Nl!N DU NœD 
: (1)(5) 
2'Llll!S A,B,C,D,E Rl!DL.1898/68 
:(1)(2) 




:~---------------~--------------:- -----:- :-----·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·------· 
:23.07.B.I 3019 301 
YDŒN ru NORD 
:(1)(3)(5) 
ZOIIIS A,B,C,D,I Rl!DL.1898/68 
:(1)(2)(3) 
:23.0'7 .B. I 4810 
YDO:N ru NORD 
:(1)(5) 
ZONES A,B,C,D,E Rl!GL.1098/68 
:(1)(2) 




---- .. - -----:-------· :----·---:--------:--------:-. -----:-------:-------:-------:------:------: 
58,13: 
58,13: 
: -------------- ------------------:-------:-------- -------: -·--------: -- -- ---: -·--·-----:------- ·- -----:------: ------:-------:------: 
:23.07.B.I 4810 40t 
YDŒII W NORD 
:(1)(3)(11) 





:23.07 .B. I 5010 




: A OOVIC1 
: RES'l'I'l'CJTI<IIS A LI EXPORTATION 
:CERKALES 
ALIMDl'l'S C<JOœlS 
: lm'. :BSJ'.ALB 
:DATE :19/12./86 : 
: PAGE : 2/G1 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------






------·---~----·--·- ··-··--·-- --------·· --: ------ -:- -----~:- ------ ;-·-· -- ···-: •-.-- ----·: -- -------:-------··= :-------:~------:-------:-------· 
:23.07.B. I :i010 
2X111S A,D,C,D,E RIDL.1096/68 
:(1)(2) 




:23.07.B.I ~0 :i0lC 
YD11N W NOOD 
:(1)(3)(5} 






YDIBR W NOOD 
:(1)(:,) 169,04: 
2XIIIS A,B,C,D,E Rl!DL.1096/68 
: ( 1)(2) 87 ,19: 
AU'l'RIS PAYS TIERS 
:(1) 
------------- --------------------: --- ----:-- -----:-------· -------. --~- ~ 
:23.07 .B. I 6010 601 
YDIBR DU NORD 
: (1)(3)(:i) 169,04: 
.2'iXtBS A,B,C,D,E RlmL.1096/88 
:(1)(2)(3) 90,08: 
-------:-------: -------~: -------: ------: -------
~-------------------------------:~-----:-------·-------·-------·-------:-------:-------:------- -------:-------·-------·-------· 
:23.07.B.I 7010 
YDIIN DU NORD 
:(1)(5) 169,M: 
l'l)NES A,B,C,D,F. IIFDL.1098/68 
:(1)(2) 95,12: 
AIJl'RIS PAYS TIERS 
:(1) 
:--------------------------------·~-----:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------: 
:23.07.B.I 'm.0 601 
YDIBR W NORD 
:(1)(3)(5) 169,IM: 
1lONES A,B,C,D,E RPDL.1096/68 
:(1)(2)(3) 98,18: 
.----------------------------------- ------- ---------------------~-------------- -- - - ---
33 
• 
DG VI/A4 1294/VI/81 
4 MALT 
35 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------: DB mVIA4 
: A mVIct 
:RES'lTl'U'.ric»IS A L'KnœTATION 
:CERBAJJ.:S 
: RII'. : RSIIIAL 
: DATI : 19/lJV86 : 
: IWJE : 1/02 : :MALT 
·---------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------
: RIM1wl'IONS A L' IXPORTATION 
:---·· ------ ------- . ·-- ... -·· -
l'I XATICJIS PAYS TIDIS 
...... - . ······-··- ··--·-·· -··· .. -~----··-------------.--------------------: 
: a91281i: 1'10186: 2441186: 018286: 070286: 140286: 010386: 0'10386: 140l586: 218386: 2'1e386: 04M86: 
: 160186: 231186: 319186: 1160286: 1301B6: 2110286: teN86: 138366: aae386: 268&: 93M86: 18M86: 
:-~ ·~-------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------: 
:NO. RIDLlllDIT :Ml96/85:11111815/86:et3'1/88:02Zl/86:82'16/ll6:9324/86:ID61/86:ffl9/86:rnfJ?/86:IIIMS/86:8918/86:W74/86: 
··-·- ------ ··- ··-· --·--. --·--···- -.-------:--------:-------:------- ··-····-·· -:---- -··---:-------:--------:-------: -----:------: 
:11.ê? A 1 B) 
:C.E. 
. 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
66,:18: '18,47: 85, '19: 811,12: 91, '1'1: 93,1': 11116,40: 1119,e&: 1119,e&: 111,:59: 11'1, 'PS: 111,39: 
:--------------------------------:-------:-------:----·---:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II B) 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
Ul8,89: 13111,81.: 129,66: 156,01: 139,86: 146,14: 153,6111: 161,25: 159, 76: 1158,88: 1'9,M: ~,64·: 
:---------·----------------------:-------:-------:------- :-------: -·--·----: -··· ·----: -------: ------:-------:-----:------:------: 
:11.07 B 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
159,21: 1fJ1,fJ1: 151,11: 156,58: 163,N: 1'18,31: 1'19,01.: 18'1,92: 186,19: 1811,16: 185,3D: 19','11: 
: -------------------------------------------------------------------·----- ---- -----------------------------------------------: 
: ---- -------------------0----------·-·-------. --·-·---· ·-··-·---- --- .----- ····-· .. ·-· -..... --·· ---· -__ .. ____ --------- - -·· ~--.... ·-----------------------. 
: 110486: 010586: 230586: 018686: 010'786: 01.0886: 01.11986: IMlll986: 2611986: aM.186: 181186: 1'71886: 
: 31DM86: 8586: 31t5815: 3118686: 318786: 318886: Ne986: 2511986: 921886: 8911fl6: 161186: 2Ml86: 
:--------------------------------:-------·-------:-------:--_ ----:------:-------·-------·-------:-------·---~---·-------·-------: 
: NO. RJlll.lllBNT :101l6/88:1381/86:1:163/86:1692/86:2811/86:2444/86:26'19/86:2'11l6/86:29fJfJ/86:~86:3192/86:31M/86: 
: ···--· -------- .. ·---------·-----------: -··----·-: -------: ·--------: --·-----: -------: ···----·-- :--------: -·------:---- -·---:-------:------:------: 




:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 111,'12: 128,89: 114,38: 11?,88: 96,42: 119,'19: 126,35: 129,68: 129,68: 137,N: 146,3111: 1M.62: 
- - - -- . -- -· - ---:-------:-- --- :- - - : -- --: - ··=-----···---:--------:-------:-------:------:------:-----: 
:11.07 A II B) 
:C.E. :( ) : ( : ( ) : ( ) : ( :( ) :( ) :( i : 
: 162,SS: 166,89: 1'19,N: 1'13,59: 1!3,N: 133,N: 133,00: 13:1,8'1: 189,ee: 189,94: 199,88: 191,89: 
:----·----------------------------= ------: -------:-------: --··-----:-------:-------: ·-------: -------: -------:------:-------: ----· 
:11.07 B 
:C.E. : ( ) : ( :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 189,18: 193,ee: 198,110: .an,fJe: 1:ffi,00: 1rJrJ,00: 1rJrJ,00: 1fJ8,œ:. 281,216: 221.:1&: 222,46: 222. '11: 
=. - --------- ---------------------·-_ ·- ----~-:_ ________ ... __ __________ __:_ 
: 241086: 011186: 0'11186: 141186: 211186: 261186: llli1286: 121286: 
: 311886: 061186: 131186: 201186: 2'11186: ,M1286: 111286: 999999: . 
·-------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:------:------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:NO. Rl!DLIMINT :323.1/86:3355/86:M12/86:M'15/86:3543/86:361'1/86:3'719/86::"'9111/86: 
--- - . --- . - - - -- --· - -·--· --------: -------: -- -----: --- ·----: ·--·---- ---: -- - - --·-: -··· . -- -- :-------· -------:-------:------:-------:-------: 
:11.07 A 1 B) 
:C.I. 
lM,28: .154,28: 154,28: 154,28: 162,26: 162,26: 162,26: 162,26: 
--- ------------ --- -- -··----------:-----·· -: ----··- -: --- - ---:------- --------: -·- - --- -:------·-· ------ -·-------:------:-------:-------
:11.07 A II B) 
:C.E. 















: DE :OOVIM 
: A :OOVIC1. 
: Rl!S'î l'rllTIOIIS A L' BXPœ'l'ATION 
:Rif. 
RIZ ET l!HISIJRIIS 
:RD. :RSl!RIZ 
:MTZ :19/1.2/86 : 
:PAGE : 1/01 : 
:-------------------------------------------------------------------·------~--------~--~-----------------------------------------: 
: RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FIXATIONS mu /T 
: -------------- ----·-········· ,. -·---- ------ -·-----~---~------------------·-··-- ... -- -- .. - '" -----· --------- --· - ---- -----·---------------------------------: 
: 010186: 01021!6: 010386: 010486: 010586: 810686: 010186: 010886: 010986: 011886: 011186: 071186: 
: 310186: 280286: 318386: 389486: 310586: 300686: 310786: 310886: 308986: S11ee&: 061186: 131186: 
------------------~------~----:-------:--~---:-----~:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:11>. RmLDmfl' =~22/85:1223/86:05l)5/86:8911/86:1PB5/86:1.693/86:1992/86:2348/86:2692/86:1966/86:33M/86:3189/86: 
--------------------------------:-- -----:-------: -------: -- -- ---:-- ----- - -- ----: -------: --- ··---:-------:------:-------:------





193,00: '!03,00: 210,00: 210.00: 22111,00: 28111,00: 220,00: 220,00: 218,08: 1138,ee: 236,00: 236,08: 
LilDf.1.'DtS'l'KUl 
193,08: 203,ee: 210,ee: 210,ee: 229,1110: 220,00: 
···= 
22111,88: 218,08: 2152,08: 236,00: 236,ee: 
Al11'RICIŒ 
193,08: 203,00: 210,N: 218,00: 22111,00: 228,00: 228,00: 228,00: 211,00: 1138,00: 236,11: 236,00: 
'l'ERR. LIVIGII> El' CAIIPIIJII 
AUTRES PAYS TIERS 
193,18: 103,ee: 218,00: 218,00: 2210,00: 220,00: 228,80: 28111,88: 210,00: 1138,N: 236,00: 236,00: 
-------··-·---------·-··---------------:-------:- ------:-----,--;------·-! --·- - -~--: --------: -----·--:-. -----:--------:-------:-------:------: 
:II 10.06.B.II.A)l 
PAYS TIERS 
----···-- ·- -----··-··-. ·--· ··--------- ---:----·-·-·-- -·----:-------:---···--· :-- ... • -·- ·----· : . ··-. ---=·---- ---:-------:--------:------:-----: 
:IX 18.06.B.I1.A}2 
PAYS Til!:RS 







TIHI. LIVIGNO ET CAMPI<»IE 
zaœ: I 
ART. 5 RmL. 27YIJ/79 













262,50: ffl,00: ffl,00: 
262,50: 275,fl0: zr.;,00: 
262,51: ffl,00: 275,00: 
262,50: 275,00: 275,00: 
275,00: 275,00: 262,l!e: 2911,00: 295,00: 295,00: 
275,00: 275,00: 262,50: 
···= 
295,01: 295,01: 
275,00: 275,00: 262,51: 2911,80: 295,00: B!m,80: 
275,00: 275,00: 262,50: 2911,00: 295,00: 295,00: 
343,80: 3M,00: 
241,25: 253, 75: 262,58: 262,58: ffl,00: 275,00: 2'75,00: 27:1,,00: 262,58: 2911,et: 295,00: 295,00: 
--------------------------------:------- -·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~:-------: 
:ll.18.06.B.II.B)2 PK'l'I'lS J!IIBAL.: 
ILES CANARIIS 
320,N: 320,00: 330,00: 320,00: 330,00: 348,00: 318,00: 
CDJTA ET IIKI,ILLA 
32111,00: 3:5111,88: 321,00: 3:5111,00: 348,00: :51.9,00: 
CAHAllA 
318,00: 310,00: 320,00: 330,00: 33111,00: 340,88: 331,00: 318,00: 3111,00: 3li8,00: 
zaœ: I 
247,81: 280,80: 300,80: !ee,80: 310,011: 531),ff: 320,00: 3l!0,80: 32111,80: a,00: Mf,ee: 311,80: 
zœx 1m) 
247,88: 280,80: 308,00: 308,00: 310,00: 320,00: 320,00: 330,88: 328,80: 330,N: 34.e,N: 34.e,00: 
JDIE IVA) 
280,08: :51110,08: 380,00: :510,00: 320,00: 32111,00: 330,08: 320,00: 9,80: 3'0,00: 310,00: 
zaœ: IVB) 
280,00: 380,00: :,ee,00: 310,00: 320,00: 320,00: 330,00: 320,00: 339,00: 348,00: 318,00: 
ZCIIB VA} 
257,00: 290,08: 318,N: 311,00: 320,ee: 330,1110: $!10,00: 3'8,08: $!10,00: Mf,N: 350,08: 350,00: 
1..0NI VI 
81'1,00: 280,00: 31118,18: 31118,00: 318,1110: 320,08: 320,N: 330,00: 3211,88: 339,00: 34.e,00: 318,00: 
ZONK VIIC) 
25'1,00: .290,00: Me,ee: 311,80: 320,00: 338,00: $!10,00: 310,00: $!10,00: Mf,00: 3111,00: 358,11: 
AO'ffilS PAYS Tims 
: -------------------·-·-------------: --· ----: - ------: -------: -------·: - ------: ·-·------: -------: -------:-------:-------: -------:-------: 
:U 18.06.B.III 
PAYS TIERS 




: li! mYIM 
: A I1iYIG1 
:RBs'îuin'IOIIS A L'IXRIRTATION 
:RIZ 
RIZ 1T IIIISURIS 
:RD'. :BSIRU 
:MTI :ffj/_'1/87 : 
:PAGE : 1/G1 : 
·--------------------------~-------------------------------------------- ---------~~--~--~-~~----~~~~----~-~-~--: 
: RES'l'ITIITIOIIS A L'm'ORTATION fflATIONS 1CU /T 
·-------~--·--------------------------··-----------------------·-------------------------------------------------------------------: 
: 141186: 211186: 011288: 051286: 191.886: 251286: 
: 281186: 381186: 841J!ll6: 18ta86: 221a86: 311286: 
:--------------------------------:-------:«------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
• _.._ •••-----·· 0 •'" H- •• ••••-•·------- ··-·· ... --· ••• -- ... --: ••• ·-----: ·-- -----: ----·---:---- --- :-• ----·---:---------:-------:-------:------:---- • -:-------: 









Te. LMGNO Er CAIIPICIŒ 
AO'l'RIS PAYS TIERS 
: 236,88: 236,88: 248,N: 248,N: 248,88: 248,88: 
: 236,N: 236,N: 218,N: 218,N: 248,N: 248,N: 
236,N: 236,ee: 248,89: 248,et: 248,N: 248,18: 




: -----------~---------------------:-------: - ··----: -- -------: ---·· ... -- : -- -- .. - ------:-------:-------:-------:--------: ------:-------: 
:Il 19.e&.B.II.A)2 
PAYS TIIRS 






: 29:1,N: 295,et: 319,N: 319,N: 311,80: 318,•: 
LI.lil:til&iSUIN 
29:1,89: 295,N: 319,•: 318,N: 319,ee: 319,80: 
AUTRICHE 
295,89: 295,N: 310,N: 319,•: 319,00: 318,et: 
"l"Jlm. LIVIGNO ET CMPIONB 




355,ee: 358,N: 358,ee: 368,80: 368,N: 368,et: 
AJff. 5 RIDL. 2!1'!/IJ/'19 
295,N: 295,N: 319,et: 310,80: 319,N: 318,ee: 
Al1l'RJS PAYS 'l'ImlS 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------·-------·-------· 
:ll.10.06.B.II.B)2 PnTrS JIJIBAL. : 
IL1lS CANARIIS 
355,ee: 355,ee: 368,N: 368,N: 368,ee: 368;80: 
c.Ian'A Er IŒLILLA 
3ô5,89: 355,ee: 368,80: :568,N: 369,09: 368,09: 
CANADA 
355,N: 355,ee: 365,ee: 365,N: 365,09: 365,80: 
rotfE I 
355,89: 355,N: 369,ee: 368,80: 369,80: 36111,ee: 
ZCIIB IIB) 
355,ee: 355,89: 368,N: 36111,N: 36e,ee: 369,N: 
rotfE IVA) 
355,88: 355,88: 368,ee: 368,N: 360,N: 36e,80: 
zam IVB) 
355,ee: ~.ee: 368,N: 3641,00: 3158,00: 368,00: 
rotfE VA) 
_355,00: 355,00: 365,N: 36:j,08: 360,et: 36:1,00: 
ZCIIB VI 
31:i5,88: 3li5,N: 3158,N: 3158,00: 368,N: 360,N: 
rotfE VIIC) 
355,110: 35fl,80: 365,N: 365,1110: 365,et: 365,88: 





.---------------------------------· ----------------------·------~~---------------------- -------- - -- . 
Jj 

DG VI/ A4 
.. 
6 SUCRE+ ISOGLUCOSE 
41 
1294/VI/81 
sui te 86 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------: 
: DE MVIA4 
: A WVIC3 
:Bm'l'ITIJ'l'IONS A L'EXPORTATION 
:SOORE 
:RD. :BSISOC : 
: DATE : 19/12/86 : 
:PMŒ : 1/G2: SŒRI BLANC El' SUCRE BROT 
----------------------------------·-------------------------------------------------------------~------------------------------: 
: RBSTl'l'IJTIONS A l,'"-IPORl'ATJON fTXATIONS PAYS TTR ICU /1a lm 
. ... . .. . .. .. - -· .. -·· .. - ~------·- ----------------------------: 
: 010186: 040186: 090186: : 170186: 230186: 2fl0186: 300186: 0101!8&: flll!lt286: 1!8286: --= 
: 038186: 061/1186: 151/1186: 168186: 220186: 248186: 291/1186: 310186: 05UB6: 181286: 19118116: .a&llilM: 
·--~-----------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-~~-: 
:NO. Rl!GLIMDIT :'915fJ/85:"806/86:0035/86:006l>/86:0083/86:0189/86:01:H;/86:01.87/f!li:0229/86:0261/86:ea3/86:lm1/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------;-------
:17 .01.A (I) (A) 
:C.E. 
40,92: 40,92: 40,92: 40,92: 42,?0: 42,?0: 41,06: 41,06: 41,U: 41,41: 41,41: 41,41: 
. ---------------------------------:-------: -------: ----·----: -H-----:-------: ·-------: --- • ---: -------:-------:-------: -------:------: 
:17 .01..A (1) (B) 
:C.E. 




: 0,4092: 0,4092: 0,4092: 0,4892: 0,4278: 8,4278: 8,4106: 0,4106: 0,4141: 8,4141: 1,4141: t,4141: 
:-- -----------------·-----------·--:-------: --------: - -------: ------ -: -----~-----: -------: ------·-···: --------:-------:-------: -------: ---· ---: 
:17.81.B (Il) (A) 
:C.E. 
:(1) : 37,64: 37,64: 37,64: 37,64: 39,28: 39,28: 37,77: 37,77: 38,89: 38,89: 38,89: :58,89: 
------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---;-------:-------:-------:-------:-------
:17.01.B (II) (B) 
:C.E. 
: 0,4092: 0,4092: 0,4892: 0,4892: 0,4270: 0,42'70: 0,4106: 0,u86: 8,4141: e,4141: 0,4141: t,4141: 
--------- ~ - ---- ---------~------:------ -:- -----:-------:-------:--------: -----·---: ---·----:-------:-------:-------:-------:--- . --: 
:17.01.B (II) (Cl 
:C.E. 
: (1) 37,42: 38,82: 37,84: 38,99: 36,99: 38,97: 36,8111: 37,29: 37,29: 37,61: 3'1,76: 36,08: 
-- ------·· ------ ~---~------·-------:--------:- ·--- --:------: -------=-· - --- - ----~--: ---- -- -:---·-·----:-------:------:------:------: 
:17.01.B (Ill (Dl 
:C.E. 
. . . . 
. . . . 
:(502) :(512) :(502) :(502) :(502) :(512) :(502) :(502) :(512) :(11112) :(582) :(llea) : 
0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,08: 0,08: 0,t0: 0,•: 0,00: 
-· -·-·----- ·----- ····--·-··------- ------·. -----·· ·- .. ······-···-- -----·------···-·---------- .. -- ----·------··· .. ·- --·-------------------·---------------: 
.. 
----------. - - - ··-
: 270286: l1103B6: 061/1386: 138:586: 150386: 21110386: : 270386: 031M86: 10048&: 1'1M86: 
: 288286: 050386: 120386: 140386: 190386: 248386: 251/1386: 260386: 121486: 19M86: 16M86: 2!M86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-·-----·-------:-------·------·-------·-------· 
: NO. Rl!GLDmNT :8431/f!li:0674/86:071MV'86:0737/86:0772/86:0808/86:Cll862/86:0878/86:0910/86:0!16'!1/86:1029/86:1094/86: 
.·--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:---------------·-~----·-------·-------·-------·-------·-------· 
:17.01.A (I) (A) 
:C.E. 
. . . . . 
. . . . . 
:( l :( 1 :( l :( l :( l : :( l :( l :( l :( l :( l :( ) : 
: 41,41: 42,62: 42,62: 42,62: 41,08: 41,08: 41,06: 41,08: 39,58: 37,'18: 3'7,78: 37,78: 
.. --------------- --··----------·--·---: -------:--·------: -------: -------:-------·-: -------· -------: -------· -------· -------. ------. -------· 
:17.01.A (l) (B) 
:C.E. 
. . . . 
. . . . . 
:( 1 :( l :( l :( ) :( l : :( 1 :( l :( l :( l :( ) :( ) : 
: 42,14: 42,14: 41,16: 40,~3: 40,53: 39,91: 36,79: 37,53: 37,5?: 36,47: 55,14: 38,56: 




:( } :( 1 :( ) :( ) :( ) : :( ) :( ) ;( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 0,4141: 0,4262: 0,4.96.2: 0,4262: 0,4108: 0,411118: 0,411118: 0,411118: 0,3958: t,3'778: 9,37'18: 0,ffl8: 
:- --------------------·---·-------:--· ----:--------:-------:-------: --------·: - ----- :---- ---- :----- ---:-------:-------: -------:-------
:17.01..B (Il) (A) 
:C.E. 
: (1) 
: ( ) : ( ) : ( ) : ( 
:58,09: 39,21: 39,21: 
) : ( ) : : ( ) : ( ) :( . ) :( ) : ( ) :( ) : 
39,21: :56,00: 36,00: 36,00: 36,08: 34,26: 34,76: 34,76: 31,76: 
: - ·------ -·-·--------··----·------·---: --·- -----: -- -- ---:---- ----: --···----: ~·-- - . --:- - -----:--- --.... -:----- ---:-------:-------- ------:------
:1'/ .1/11.B ( II) (B) 
:C.E. :( ) :( l :( J :( ) :( ) : :( ) :{ ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 0,4141: 0,4262: 0,4262: 0,4262: 0,u0e: 0,4108: 0,4108: 0,4108: 0,3958: 0,m8: 0,3778: 8,:5778: 
- ------------ -u-----------------:-- -----=--··----:-------: -------: -------: -··-----:---·----:-------:-------·-------:------· -------· 
:17.81.B (Il) (C) 
:C.E. 
: ( 1.) 
: ( ) : ( ) : ( 1 : C l :( l : 
: "97,79: Yl,79: 35,84: 35,84: :55,84: 
. 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
315,23: 34,69: 33,MI: 33,39: M,62: 30,15: 33,42: 
. - ·---------------------------- :-- ·----:-------: -------: -------:-------· -··------. --- ----· -------· -------· ______ .. ------· -------· 
:17.01.B (11) (D) 
:C.E. 
: : : : : : : : : : : : : 
:(502) :(502) :(:;02) :(!502) :(!102) :(:;02) :(l!82) :(502) :(l!82) :(111/12) :(!102) :(llea) : 
0,08: 0,08: 0,00: 9,00: 0,00: 0,00: 8,00: 0,08: 0,08: 0,00: 0,08: 0,08: 





: DE DGVIA4 
: A DGVIC3 
:RFBl'ITOTIONS A L'JW10RTATION 
:SOORI 
: RII'. :RSESOC : 
:DATE :19/U/86 : 
:Pd : 1/G2 : SUIJRI BLANC 1T SUCRE BRU'!' 
. . 
. - -- ------------------- ------------------·--------·---.-------------------------------------------------------: 
: RESTT'l'O'l'IONS A L'EXPORTATION Ji'IXATIONS PAYS TJJJIS ICIJ /111 KO 
. ---· -·-------------------~--·-----: 
: 240486: : 0181186: 888b86: tbetlllll: : ~; 29111)88: 9Dll888: :u!llll86: 19881!8: .aeeeee: 
: 29M86: :!IIM88: 0'7elMl8: 1481i86: 219586: 289585: 280586: Me686: 111D1586: 18161!8: 211N1!6: 38NB&: 
·-----------~--------------------: -------·-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------!-------: 
:1182/86:1266/86:1298/86:1366/86:1442/86:1529/86:1~/86:1641/86:1?36/86:1821/86:1883/86:19111/86: 
. ------···--- ... ------·---- ···--------- -: ------·-------;---·----: --------: - -----:- ---- -:--------:--- --·---:-------;-------:------:-------
:1?.01.A (I) (A) 
:C.E. :( 
. . ) : ( l :( l :( 
37,78: 37.'18: 39,'JGI: 
. . . . . . . . 
) ;( ) ;, l ;, ) ;( ) ;( ) ;, ) ;( ) :( ) ; 
39,?0: 39,?0: 39,78: 41,M: 41,M: 41,12: 41,12: &2,??: &2,??: 
--------------------- --------- --: ------: ------: -------: ------. -- --- ~ --: -------: --------: ------: ------:-----: ------: -------: 
:17.01.A (I) (B) 
:C.E. 
. . . . 
. . . . 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( l :( l :( ) :( ) . :( ) :( ) :( ) : 
: 38,??: 38,51: 38,51: 3'1,91: 39,32: 4111,?9: 4111,?9: 38,83: 39,36: 4111,91: 41,65: 42,19: 
--------------------------------: ·------:-------:-------:------~r :-------: -------: --------: -------:------:-----: ----:------: 
:1?.01.A (II) 
:C.E. 
. . . . . 
. . " . . 
:( ) :( ) :( l :( ) :( ) :( ) :( ) :( } :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 0,3778: 111,3??8: 0,3970: 0,3970: 0,3970: 0,3970: 0,41:w: 0,4131: e,4112: e,4112: 0,427'7: e.4Z1?: 
--------------------------------:·-------: ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1?.01.B (II) (A) 
:C.E. 
:(1) 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( l :( l :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: M,76: M,76: 36,52: 36,52: 36,52: 36,58: 38,03: 38,03: 3?,83: 37,83: 39,M: 39,M: 
:--- ----------------------------: ------·- ----:------- :-------: ----··--: -------: - -- ----:-------:------:------: ----:-----
:17.01.B (11) (B) 
:C.E. 
. . . . . 
. . . . . . 
:( ) :( l :( l :( ) :( ) :( l :( ) :( ) :( ) :( l :( } :( ) : 
: 0,3778: 0,3'1'18: 0,3970: 0,3978: 0,3970: 0,3970: 0,4134: 0,4131: 0,4112: 0,4112: 0,4&7'7: 0,4&7'7: 
: • --·--~•·-- -- --••rn•-• •••· ....... -••••----•·•••-•-•••·-·-·: ·-----: ·-•--•••-: -- -·---•: -·------: - ~---.- ••=--·-----: -------:--·-----:-------:-------:-----:-------: 
:17.01.B (II) (C) 
:C.E. 
:(1) 
:( l :1 l :( l :( l :( 1 :( l :( l :( 1 :( ) :( l :( l :( 1 : 
: 32,87: 33,83: ~.83: 31,99: 33,99: 36,58: 36,58: 3'!, 7'7: 35,24: 36,811: 'fll,fn: 38,59: 
: - -· -·---·---·-- --- --~---·- ·-· -··- . - -- -~- ---·---· -: ·- "" - -· -- : . --· : ·--··---· -:.~-·· -··-=-·----~ .. : -----· -:---~---:-------:-------:-------:-------: 
:17.01.B (II) (D) 
:C.E. 
. . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . - . . . . . . 
:(502} :(502) :(51112) :(:182} :(502) :(1182) :(:102) :(:102) :(502} :(l!92) :(592} :(:182) : 
0,00: 0,00: 0,00: e,00: 0,1110: 0,00: 0,00: 0,00: e,ee: 0,11111: e,11: 0,11: 
: ------------·--------------------- ·------- ··-------------------------·-·--·-·. ---------------- -------------------------------------: 
-----·---------------------------- ------- ---------------~------------------------------~----------------------------·=--------. 
: 010786: 030786: 100786: 1'Nl786: 840786: : 010886: 070886: : 158886: 210888: 21!8e86: 
: 0at0786: 090786: 1Wle6: 2387136: 300786: 31.Gl'786: eee886: 1~: 14111886: 800886: 878886: 291888: 
------------~-------------------:-------:-------:------:-------:-------:------:------:-------:-------:-------:------·-------: 
: NO. RmLDmft' :20:>3/86:211176/86:2162/86:2256/86:23U/ll6:2391S/86:2"3/86:2521/86:25M/86:2581/86:?Hlfl/86:2661/86: 
:-----------------------·---------:- ------: ·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-------: 
:1? .01.A ( Il (A) 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( 1 :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
42,54: 42,54: 42,54: 42,54: 42,ti4: 42,54: 42,20: 42,20: 42,M: 42,20: 42,210: 42,2111: 
-· ------------------- -----------: . ------: ------:-------: -------:- ------: -------:---- ---:-------:------:-------:-------:----
:17.01.A (1) (B) 
:C.E. 
. . 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 42,19: 42,5111: 43,00: 43,08: 41,84: 40,94: 40,94: 40, Tl: 43,88: 41,28: 42,61: 41,88: 
------------- ------- -------------: ------ . "··----:-------:-------:------··- :----·----:------- :---··4---:-------:-------:------:------; 
:17.01.A (II} 
:C.E. 
:17.01.B (II) (A) 
:C.E. 
:(1) 
. . . . . .. . . . 
. . . . . . . . . 
:( ) :( ) :( ) :( l :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: e,42M: 0,4.254: 0,4254: 0,4254: 0,42M: 0,4254: 0,42210: 0,4220: 0,&2:K: 0,4229: e,42211: 0,42211: 
---- ••: ·-----:-- - ---:--------: -- •••---: ~·------: --..... ----:-----~r-:-------:-------:-------:-------
:( 1 :( 1 :( l :( l :( ) :{ ) :( l :( 1 :( l :( ) :( l : 
: 39, 13: 39,13: 39,13: 39,13: 39,13: 39,13: 38,82: 36,82: 39,13: 38,82: 38,82: 38,82: 
-·---·----------··-------- ------·~----- ·-··- ---: --·---- :---~--·-·-:--. ----:-··· -·-·-·-=-·-· -----:----- .. ·--:- ··--=·-·-------:-------:-------:------: 
:17.01.B (II) (B) 
:C.E. 
. .. . . " 
. . . . . 
:{ ) ;( l :( l :( > :( 1 :( 1 :( 1 :( l :( l :( ) :( ) :( ) : 
: 0,4254: 0,4254: 0,4211&: 0,4254: 0,4254: 0,4254: 0,4220: e,42210: 0,4254: 0,4281: e,42811: 0,4281: 
-----------------------------:-------: ------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------·------
:17.01.B (II) (C) 
:C.E. 
:(1) 
:( 1 : ( ) : ( ) : ( 
: 38,50: 38,05: 39,56: 
. . 
) :( ) :( ) :( 
39,63: 38,41: '91,66: 
. 
) ; ( l : ( l :( 
37,66: 37,58: 39,63: 
. 
) :( ) :( ) : 
'91,Vl: 39,20: 38,51: 
:---------------------------- -- ---: ------: ~---- -:--- ----: -------:-------: -------: -- ------:-------:------:-------:-------:-------
:17 .01.B (II) (D) 
:C.E • 
. . . .. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
:(502) :(!)02) :(502) :(:102) :(!!02) :(!!02) :(582) :(51112) :(!!02) :(592) :(111112) :("2) : 
0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,ee: 0,00: 0,00: 0,11111: 
:----~---------------------------------- ---------------------------------------------~------~----------~------------------
---------------------------------------------------------------------------------··----------------------------------------------· DE MVIM 
A mvIC3 
:RBS11'1v1'1(11S A L'EXFORTATION 
:SUCRB 
: RD'. :RSBSOC 
: DA.Tl : 19/U/86 : 
: PAGI : 1/Gll : SUCRE BLANC l'l' SUCRE BRUI' 
. ----------·-~- ---·-----#·- -----------·---"-·----------------~------·-- .... --- . --····------- -------···-·-------------------------------· 
Rœl.'l'ruTI(IIS A L' Kll10RTATION l'IIATIONS PAYS TIDIS mJ /111 KD 
··---·-- --- ~- -· ·--. ··--· ··-----: 
010986: 040986: 1199811: 188986: 2b09tl6: : 021086: 091086: 181186: 2318118: 301ee6: 811188: 
lil:58966: 1ee!l86: 170986: 2W966: 300986: t11066: 081086: 1f)1886: 221986: 2919116: 5118: 85118&: 
.. --------------------------: -------:. ·-----: ------: ------: ----·---: -------: ------:-----:------: ----: ------~ ----: 
:NO. RmLDIElfl' 
:17.81.A (1) (A) 
:C.E. 
:27e1/86:?.745/86:2799/86:28'18/86:293b/86:3814/86:3U9/86:3075/86:3151/86:3115/86:3299/86:3362/86: 
·-----:-------:-----··-: ··-·- ---- --- : -------: -------:-------: -· ------: ------
: ( ) : 
43,23: 43,23: 43,23: 43,23: 43,23: 44,36: 44,36: 44,36: «,36: «,36: 44,36: 43,M: 
-------------------------------: -- -----: ------:------: -------: ·--- - --:-·------:-------:-------:-------:------:-------:-----· 
:1'7.01.A (I) (B) 
:C.E. : ( ) : 
41,88: 42,98: 42,88: 42,94: 42,49: 42,49: 42,95: 43,28: 43,81: 42,61: 4.2,M: 4.2,M: 
-------------------------------: -------: ------:-------: -----··-: ---· -- . -- ------:-- -- ---:-------:-------:----: -------:-----: 
:17 .81.A (II) 
:C.E. :( 
: 0,4323: e,4323: 0,4323: 1,4323: 1,4323: e,4436: 0,4436: 0,4436: e,4436: e,4436: 9,4436: 0.~: 
--··--·---· ----. - - --···-· ·----------: ·- ··-·····-= ··-----:. -·. -··--: ----·---: -..... . -------:----· ·----·--=-------:------:------:-----: 




39,'17: 39,7'1: 39,7'1: 39,7'1: ~.77: 40,81: 40,81: 40,81: 48,m.: 48,81.: 49,m.: 48,14: 
------------------- -- ----·----------:-------- ------:------: ----··-. . --: -·--·--- -: ·-- --·---: ·-------:-------:-------:------:-------: 
:17.01.B (II) (B) 
:C.E. 
:17 .01.B ( II) (C) 
:C.E. 
:(1) 
:17.01.B (Il) (D) 
:C.E. 
:( 
0,4323: 0,4~: 0,4323: 0,4323: 0,4323: 9,4436: 0,4436: 0,4436: e,4436: 0,4436: e,4436: 9,~: 
. . . 
------.----·- .--- - . 
--·-: - --··-·--·-· :-·------:-·------:-------:-------:------:-------: 
: ( ) : 
38,52: 39,46: 39,44: 39,llll: ~.1119: ~.1119: 39,51: ~.81: 39,14: 38, 71: 38,43: 38,43: 
. -· ----: ..... ----: .. -·· 
--:-------:-------:-------:-------:--~---· 
.. .. .. . 
. . . . 
:(50.2) :(512) :(582) :(512) :(502) :(502) :(!112) :(502) :(:192) :(:192) :(1512) :(lita) : . 
0,09: 0,00: 0,00: 9,00: 0,110: e,110: e,00: 0,00: e,ee: 9,te: 9,00: e,ee: 
.. ··- ·- ----·------------------------------: 
. ····--··"· ...... :--------·----··· -·----·----. ---·---- ----··--- -·.-·-·-- ···-·--·---- --·--- ----·-··- ..... -- --· ----------·--------·---------------------------------------.. 
: 061186: t:51186: 191186: 2'11186: 011286: 041286: 111286: 181286: 
: 121186: 181186: 261186: 381186: 031286: 191286: 171286: 311286: 
.. ------------------------------.-------.-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------: 
:3392/86:M51/86:3519/86:3692/86:3660/86:369l5/86:Y1?6/8iô:3845/86: 
------·----------------·------ ---- : ----- - -: -------: ------- : ------. : ------- : -------: -------: -------:-------:-----: -----. ------
:17.01.A (I) (A) 
:C.E. 
43,64: 43,64: 43,64: 43,64: 43,92: 43,92: 43,92: 43,92: 
:-------------------------------:-------:-------:-------·:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------· 
:1'7.01.A (I) (B) 
:C.E. 
u,m.: 42,55: 42,66: u,85: 42,85: 42,26: 42,52: 43,16: 
.. --------------·------------------ : ---·-- --- :-------: -------: ------- .. ------- .. ---------------. -------· -------. ------. ----. -----. 
:17.01.A (II) 
:C.E. 
0,4364: 0,4364: 0,4364: lil,4364: 0,4392: t,4392: 0,4392: 0,4392: 
:--------------------··--·----------·- -- -- -:- ·----··=-------:------·-: 
-------:-·-----:-------:-------:------------~-:------
:17.01.B (II) (A) 
:C.F.. 
:(11 
:1'7 .01.B ( 11) (Il) 
:C.E. 
40,14: 40,t.4: 40,14: 40,14: 40,40: 48,40: 41,40: 40,40: 
... -: -- -: ~-· -- ·---: -------: 
0,4364: e,4364: e,4314: 0,4364: 0,4392: 9,4392: e,4392: 0,4392: 
: -- ---~----------------- --------:------ -- ·------:-------:---·· ··-·-: : --u-----: -------: ----·---:------: -------: -------: -------· 
:1'7.01.B (II) (C) 
:C.E. 
:(1) ;,"7,89: 38,'7'1: 38,86: 39,02: 39,02: 38,24: 39,11: 39,7'0: 
:--------------------·------------:-------: ------:-------:-------:-------:------:-------·-------·-~----·-------·------·-------· 
:17.91.B CII) CD) 
:C.E. 
. .. . . . . 
. . . . . . 
:(592) :1592) :(51112) :(502) :(1512) :(592) :(Dl2) :(!112) : 
0,N: 0,te: e,110: 0,110: 0,00: 0,00: 0,09: 0,N: 









:~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : m.: 1XWIA4 
: A IDVIC3 
:R&STnvrrœs A L'EXPORTATION 
:SUCRB 
SJIIOPS l'J' All'l'Rl!S PROJlJl'JS 
:m. :BSESm : 
:DATI :19/11/86: 
: PMII : 1/G2 : 
-------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------· 
: RESTITIJTI<JII A L'EXFORTATION FIXATIONS PAYS TmlS 1llU 11• 11D 
: -------------·---------------------~--------- - ----------------~------ --· --- ------ --·-------- ... -----·- ------------------. ------------------: 
: 010186: 170186: 250186: 010286: 010386: 150386: 270386: 011M86: 03111186: 8101186: 2!8Ci86: 018686: 
: 160186: .240186: 31t186: 281286: 140386: 8386: 31031!6: 020486: ata5: 221586: 3101i86: 1811686: 
: --·----------------------------: ·------: ------ .. : -------: ------: -------: -------: -- -----: -------:------: -----. -----: ------· 






:( ) :( ) :( 
40,92: 42,'79: 41,06: 41,41: 42,62: 41,08: 
4. -:--. --·--·-:-------:-------:-~-----:. ··-----: 
. . . 
. . . . . 
l :( ) :( l :( ) :( ) :( ) : 
39,58: 39,58: :57,78: 39,'70: 41,M: u,12:· 
:----· ---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.D D II 
:C.E. 
:(1) 
.. . . . . . 
. . . . . . . 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( } :( ) :( ) :( ) : 





. . . . 
. . . . . 
:( l :( l :( l :( ) :( } :( ) :( l :( ) : 
: 0,4092: 0,4270: 0,4106: 0,4141: 0,4262: e,4108: 0,3958: 0,39:;8: e,:5776: e,39'18: e,4134: 0,4112: 





:( ) : ( ) : ( ) : ( ) :( l :( ) : ( ) :( ) : 
: 0,4092: 0,4270: 0,4106: 0,4141: 0,4262: 0,4106: 0,3908: 0,3908: 0,3718: 1,39'70: 0,41.M: 0,4U2: 
-~------------------------·--- ----.. -:---·----: -------·: -----· -: ----- ---: -· ·- ~---·- - : . ---~- ·- :- --- ··----: -------:-------: -------: -------: 
:21.07.F.lll 
:C.E. 





) : ( ) :( ) :( 
42,62: 41,08: 39,08: 
: : : : 
) :( ) :( l : ( l :( ) : 
39,08: 37,78: 39.'19: . 41,34: 41,12: 
: -··-- ----:-------:-------""------: 
:21.07.F.IV 
:C.E. 
. . . . . . . 
:(1) 
. . . . .. . . 
:( l :( ) :( ) :( ) :( l :( ) :( l :( ) : 
: 0,4092: 0,4270: 0,4106: 0,4141: 0,4262: 0,4108: 0,39:)8: 0,3958: 0,3718: t,3978: 0,4134: 8,4112: 
: -------------------------------------------------- -------------- ·- .. ----~----- ·----- - ··--·-- --·-------~-----------------------------------! 
: ------------------------------- ·-------------··------·------------------------ ---·-----·------... ------------------ ·--··- -· -- ------- -- --=-.. 
: 190686: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 011286: 
: :3006a6: 310786: 310886: 388986: 311066: 301186: 999999: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. Rl!DLDIDrr :1893/86:2013/86:2423/86:2688/86:2991'1)/86:Ma&/86:3628/86: 




:( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 42,77: 42,M: 42,2111: 43,23: 44,36: 43,64: 43,92: 
: -------------- ·--------·------·------: -------:-------·: --------: --------: ------- -=-·------:-- - ----: -------:-------: ------: -------: -------: 




: ( ) : ( ) : ( ) : ( l : 
: 0,4277: 0,4254: 0,4228: 0,4323: 0,4436: 0,4364: 0,4392: 
--------------------------------: --- ·----: --·------:--------:-------: -- --·---: -------:-------:-------:------:------:----:-----: 
:17.02.B 
:C.E. :( ) :( l :( ) :( l : 
:(1) : 0,4277: 0,42M: 0,4228: 0,4323: 0,44J6: 0,4:564: 0,4392: 
:-------- ------------------------ -- -----:- 4-----:--------:------ -: ---- ---:-------:-. ------:~-------:-------:-------: -------:-------: 
:17.12.FàI ~ 
:C.E. : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : 
: ( 1) : 0,4277: 0,42:14: 0,422111: 0,4323: 0,4436: 0,4364: 0,4392: 
: -·------·-------------- ------------: -----·--:------- :----- --:-------: -------:-------:-------:-------:-------: ... -----:------:-----: 
:21.07 .1. Ill 
:C.E. 
:(2) 
:( ) :( l :( ) :( ) : 
: 42,77: 42,M: 42,20: 43,23: 44,36: 4:5,64: 43,92: 




: ( ) : ( l :( ) : ( ) : 
: 0,4277: 0,4254: 0,422111: 0,4323: 0,4436: 0,4364: 0,4392: 












: A 1X)VIC4 




:DATE :19/WB6 : 
: PltGE : VG2 : 
·-------------------------------------------------------------------------------------------~-----· ----~----------~~---------
: Rll:$'1'.l'lvrIONS A L • EXFORTATION nXATIONS PAYS TIR mu 11• m 
.. -------------------------------· ----·--------· ----------------------------·· -----------· . -· ---------------------------------------: 
: 010186: 910a86: 010l586: 01MB6: 010586: 210686: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: 911188: 
: 310186: 289286: 3193116: :wt86: 21111Mi86: 310586: 3"686: 310'186: 31eee&: 3111986: 311ee6: ~= 
=--------------------------------:------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:NO. RIDLDmlT :37M/1YJ:0212/86:e:1~/86:111691/86:'.l277/86:1:120/86:1s1e/86:20t4,/86:8184,/86:tM/9/l!JB:2991/86:3"9!:l/et,: 
. ----------------------------- : -------:-------: --------: ------·-·: ---·-- - -: ·-------: -------: ·-------:-------: ------: -------: ------: 
:15.07.A I A) 
:C.E. :( : ( : ( :( :( :( : ( :( 
67,91!1: 67,91!1: 67,91!1: 67,91!1: 67,00: M,47: M,47: M,47: M,47: 5:1,N: M,•: 38,•: 
:---------... -----·-----~--------··-·-· --·-----:-----·--··-~--.. - ----~ ---~-----·: ···--··· -: --------: ... __ -·· -· :---·-----:--------: -------:------: 
:15.07.A Il Al 
:C.E. 
67,00: 
:( :( :( :( ) :( 
67,91!1: 67,91!1: 6?,90: 67,90: M,47: 
) : ( 
M,47: 
: ( :( 
54,47: 54,47: 65,N: 38,91!1: 
------------------------------- :-------=·--------: -------: -------: --- - ·--: -------:-------:---------:-------:-------· -------:-------: 
:15.07.A II B) 
:C.E. : ( } 






:Il>. RIIBLDmn' :3629/86: 
---·------·----.-- ... ----- ·-·---· --~----- ~ -·------:-- ----·-: ···------: -------: -·----- ··= ... ~-- --:---- ··- -: - . .. -···-=-·------:-------:-------:-------: 
:15.97 .A I A) 
:C.E. 
10,91!1: 
:-------------------------------·-:-------:-----~:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:------: 
:15.97.A II A) 
:C.E. 
40.08: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------:-------:-------: 
















: DE IXJVIM 
: A IXWIC4 




:DATB :19/U/86 : 
: PAGI : 1/G2 : 
---------------------------------------·--------------------------------------------------------------~---·--------------------: 
: RJl:STJTm'IONS A L'UPOR'l'ATI<JI TIXATTONS PAYS TIDIS 
·- - -· -·--------------...... ----- ·----------------· 
010186: 010286: 010386: 0184a6: \00486: 0101)86: 0~: 010786: 01fll!B6: ei.8986: 011.eee: 011186: 
310186: 280286: :510386: 090486: 380486: 310586: :51110686: s10'786: :511886: -.: mees: 311186: 
:--··---~------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------: 
:MO. RJIH.JNBNT :3745/ffll:0213/86:0ll!i3/81;:0892/86:t042/86:1278/86:1679/86:20Ui/B6:24211/86:2&91/86:2992/86:3:588/86: 




: DDJTSCHLAHD BR 



















165,1:5: 193,M: 219,:5'1: 21111,37: 21116,11: 223,26: 223,28: 21114,1116: 229,81: l!lillo,53: 2:58,M: 2:58,32: 
54,31: 56,66: 61,:s.,: 61,36: 61,36: 66,00: 66,00: !58,77: 65,72: 72,'Je: 68,11: 68,14: 
:1:510,29:1:5!J4,63:1615,17:153i2,3i2:1460,9:5:1719,35:1719,35:2128,66:2541,63:~.21:2562,14:2494,68: 
:2729, 77 :2729,88:2635,58: 2931,30:~1,30:2615 ,63:306:5,55 :SIIIIJ9, 73:3809,'tll::5121,67: 
151,18: 158,.23: 172,39; t72,34; 161, 10: 176,19: 176,19: 160,40: 18:5,M: IIMi,45: 198,14: 189,92: 
16,:112: 17,253: 18,'r.)3: 18,753: 18,177: 19,722: 19,722: 16,013: 20,:5:51.: 81,517: 211),ffl: 28,769: 
:50541: :52060: Sli137: 35097: :54030: 372:50: :57230: :55567: "'878: 45488: 42218: '8195: 
61,19: 63,61: 69,10: 69,14: 69,14: 74,37: 74,:57: 66,21: 74,80: 81,92: 76,?S: 76,77: 
: 3767 ,:5?: 376?, M; 3701i, 13: 39311, 45: ~. 45: ~16, 63: :!1946, 'ffl :437:5,43: :5973,29: 3918,10: 







--------- ·----------------~------~--------------------------------------~---------------....... ------------------------------------: 
DE DlVIM 
A DJVIC4 




:DAT.E :19/1J!,/86 : 
: PAGJ: : 2/G2 : 
·-----------------------~--------------------------~---------------------------------------------------~-----------------------: 
RES"111\lnOHS A L' Im'ORTATION RBS'l'mrrION IXPORT. 118 'l'l!lilll PAYS TJIRS 
.. -····· - -------·---· ------- ---------· 
: 010186: 010286: 010388: 019488: 1004M: 01111>86: 01068&: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 
: 310186: 28111286: 310366: 09MB6: 3100486: 310586: 300686: 310786: 310886: :i00988: 311086: 391186: 
:------------------· ------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 

























189,51: 197,92: 214,'15: 210,37: 211116,11: 223,28: 194,10: 204,06: 231.,04: 259,'16: 242,58: 212,116: 
55,55: 57,90: 62,ll?: 61,:56: 61,:56: 66,00: :16,08: ll8,77: 66,90: 73,89: 69,28: 69,:.'12: 
:1363,51:1487,85:1668,29:1532,32:1468,93:1'119,35:1958,56:2128,66:25'19,6G:1!968,95:2591,1B:2522,9B: 
:2804,85:2729,88:2635,58:2931,30:2442,45:2615,63:3135,86:3582,GM:5281,69:3195,99: 
154,82: 161,88: 176,~: 1'12,34: 161,10: 176,19: 1151,65: 160,40: 186,116: 81118,98: 195,66: 195,44: 
16 ,89.li!: 17,643: 19,143: 18,753: 18,177: 19,722: 17,117: 18,013: 20,788: 22,89!: 21,1815: 21,1157: 
31389: 32827: 55905: 35094: 54027: M227: ~'708: 35564: 4109: 461&9: ~= 42956: 
62,59: 65,24: 70,litll: 69,14: 69,14: 74,37: 83,19: 66,21: 75,38: 8S,21i: 78,07: 78,11: 
:3'762,25:3722,89:3'781),13:3886,12:3292,24:3476,96:3985,19:4416,83:4011,75:5986,81: 
13,590: 12,982: 14,183: 13,927: 14,103: 14,926: 12,739: 13,549: 15,284: 1S,9Cle: 14,973: 14,2118: 






:RmUTU'l'I<liS A L'EXPŒ'l'A.TION 
:08ADIIB OLEAOINDJSIS 
llRAINIS OLEAGJHIUSIB 
: m. :RSJIDLA 
:DI\TB :19/WS6 : 
:PIIGB: ~: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RDi'INTIOJIS A L'IXPORTA.TION RE'l'I'tffl'IOII EIPORT. 21111 'l'IBIB PA.YS Tll!llS 
:------------------------- --~-- -·--- ------------------- .. -----------··---------·---------------···--·----------------------------------. 
: 810186: 018886: 019386: fll194S6: 180486: ei.-: 910686: 818'1'86: 1111'686: 81.9986: 91HB6: 1111815: 
: 310186: 281886: 31t386: 99M86: 38N86: 318586: :!80686: 318'1'86: 318886: . 311!186: 311166: 311181: 
:--------------------------------:-------:-------.-------·-------·-------:-------·-------·-------·-------:-------·-------·-------: 
:3'115/85:t213/86:85113/86:1892/86:11M2/86:1Zl8/86:16'79/86:2011l/86:2425/86:8691/86:29!11V'86:3381V8&: :NO. RmLlDff 





:Dl /1f/J0 KG 
:KI.LAS 

















193,88: .2112,38: 214,'75: 218,3'1: 2'6,11: 194,19: 194,18: 21118,29: 238,27: ···= 246,88: 816.•: 
56,m.: 59,16: 62,!!9: 61,39: 61,39: 56,10: 56,10: 59, 97: 68,11: ?5,18: 'M,49: 'fe,:12: 
:1416, 73: 1461,8'7: 1668,29: 1494 ,01: 1422,62: 1918,»: 1918, :!18:2118,39: 2598,35:Mel,M: 1!IMf1 ,89:2518,12: 
: 2804 .85: 2'729,88: 2635, 58: 2442,43: 2442 ,43: 268'7 • 91: S208,18: 11654,88: 33114~·= 38116,Bt: 
1:18,85: 1611,11: 1'75,611: 171,96: 1t!e, 71: 1111,28: 151,28: 163,:18: 189,'18: 218,IM: 196,88: 196,615: 
17,2'78: 18,828: 19,139: 18,749: 18,173: 17,113: 17.11.3: 18,38'7: 22,891: 23,279: 21,1!'1e: 21,1142: 
318118: 3339111: 311'1e9: 31894: 33827: ~16: S3516: 36145: 42N&: t6?90: 43581: gms: 
63,99: 66,M: '18,118: 69,14: 69,14: 63,19: 63,19: 67,55: 76,71: 84,118: '19.48: '79,44: 
: 3718,82: 3638,01.: 3785 ,13: :5274 ,YI: 3313, 79: ~36,02:4948, 93: 4481,86: 4175,49: 4919,8'7: 





: DE JDVIA4 
: A JDVIC4 
: RESTITIJTI<Hl A LI EXPORTATION 
:GRAINES OLEAGINEUSES 
GRAINES OLEAGitmJSES 
: RD'. :RSmr.A 
: DATJ!l : 19/12/86 : 
:PAGE: 4/G2: 
-----------~-----------------~~----------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RIS'l'IT!ITIONS A L'ElCPORTATION llKSTI'IUrION EXPORT. 5IIŒ TRIE PAYS Tims 
-- ------ ---·-- ----------------·--- ·----·- ------------------·----·- - ._.,.. ____ --------------·--· ------------------·------------ ------: 
: 010186: 010286: 010386: 011MS6: 100486: 01.0586: 010686: 010?86: 018886: 018986: 011886: 011186: 
: 310186: 280286: 310386: 091M&i: 300486: 310586: 300686: 310786: 310886: ~= 311886: 381186: 
••w------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-: 
:NO. RmIJJmi'l' :3745/85:0213/86:0!153/86:0892/86:1042/86:1278/86:1679/86:2015/86:24~/86:2691/86:2992/86:3326/86: 
: --- ---~------------------ ···---------:---· ----:-------: -·------: -------: -- --- --: ·-------: ·-----~ -:-------:-------:-------:-------:---- . ·. : 
:gl.12.01. 
:DANMARK 
: DKR/100 KG 
:DIVl'SCHLAND lift 



















198,26: l!lll2,30: 214,7!1: 181,210: 176.94: 191,10: 198,34: 212,53: 242,51: 2118,84: 2111,8!1: 2!11,83: 
:18,22; 59,33: 62,711: 51,62: 51.62: 156,24: 117,43: 61,29: 69,48: 76,M: 71, 79: '11,83: 
: 1469, 95: 1461,ffl: 1668,29: 1689 ,68: 1618,29: 188S,11 :1.940, 98: 21:53, 35:2619,05 :311146,03: 2601,67: 253111, 78: 
:2804,811: 2239,04: 2180,84: 2476,56:2548,88:2?50,23:3271,80:3687, 71: 3389,54:3389,90: 
160,92: 164,35: 174,93: 146,66: 13:i ,42: 150,60: 1M,12: 166,45: 192,74: 215,.2'7: 199,85: 199,68: 
17,619: 17,980: 18,M: 15,896: 15,320: 17,073: 17,450: 19,734: 22,445: 23,637: 21,924: 21,728: 
32435: 33191: 355811: 311M8: 30099: 33332: 34095: 367:53: 42656: 474.2'7: 44508: 44485: 
65,57: 66,82: 78,6?: 56,14: 58,14: 63,34: 64,68: 69,03: 78,18: 86,83: 80,86: 89,91: 
:366li,77:298'7,22:31"12,52:3204,30:3331,11:3556,19:4110,9'7:4!14n,61:413'1,:14:4e8111,77: 
14,033: 13,304: 14,863: 11,741: 11,916: 12,739: 13,050: 14,171: 15,906: 17,572: 15,5911: 14,880: 
:1092,41:1114, 70:1183,4:i: 9f!f1 ,53: 964,03:1058, 77:1082,02:1160,22:1325,58:1467,44: 1372,46:1372,21: 
---·-- --------- ------·----------------------------------· 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~-----: 
: DB lDVIM 
: A OOVIC4 




:JIA1'Z :19/U'/86 : 
:PAGE : 5/62 : 
·-------------------------------------~--------------------------------------------------~------------~------------------~: 
: Rl!S'lTl.'l1'rIONS A L'EXPORTATION RISTI'l'll'l'I<lf EXPORT. 4l!IŒ TIHII PAYS TI:ms 
:-----------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------: 
: 010186: 010286: 010:5116: 010486: 180486: 810566: 010686: 010786: 018886: 01e9811: 0110116: 911186: 
: 510186: 280286: 510386: 090486: 38M86: 511:186: 500686: 510786: 5108116: 3009116: 511186: !11186: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---~--:---~--:-------:~-----:-------:-----~:-------:----~-:--~-- ~ 





: DID'l.'SCHLAND 111. 
:Dl /108 KO 
:ISPANA 
: Pl'A/100 KG 
:JRANCE 
:li' /108 KG 
:IRELAKD 











: 198,86: 202,30: 185,58: 181,20: 1'16,94: 196,54: 202,57: 216,??: 246,'75: 272,4?: 255,29: 255,27: 
:iS,22~ 59,35: 52,85: 51,62: 51,62:. 57,43: :;8,61: 62,4?: '19,59: '1'1,:16: 72,9?: '13,81: 
: 1"69, 95: 1461,f/fl: 1997 ,49: 1689,68: 1618,29: 1948, 98: 1998,85:2191,22: 26'16. 92:5103, 90: 2659,54.: 2588,65: -
:2514,?4:2239,04:2180,84:2548,88:2621,19:2822,54:3344,12:3'7filt,03:3161,81i:35'13,21: 
160,92: 164,35: 150,56: 146,66: 135,42: 154,12: 157,65: 169,97: 196.86: 218,?9: 205,5'7: 293,12: 
11,619: 1?,988: 16,291: 15,896: 15,ll20: 17,450: 18,835: 20,122: 22,83:S: M,825: 22,513: 22,116: 
32155: 55191: 51869: 31046: 30899: 3441195: 54858: 57497: 45129: 48190: @271: '5819: 
65,57: 66,82: 59,49: 58,14: 58,14: 64,68: 66,01: 70,:'l6: ?9,51: 87,56: 82,20: 82,84: 
:311169,76:296'7,22:31?2,52:3279,60:3486,41:~1.49:4186,2'7:4Cl20,91:4212,85:4156,8'7: 
: 14,053: 13,504: 11,896: 11,?41: 11,916: 13,050: 13,:'l61: 14,482: 16,21?: 17,883: 15,906: 15,191: 
: 1092,41: 1114, '70: 1011,69: 9f!fl ,55: 964,05:1062,02:1105 ,27:1185,46:1548,82:1490,69:1:595, 70: 1395,46: 
:-----------------------------------------·--------------------------------------------------------------~-----~------------~--: 
·-------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE MVIM 
: A JDVIC4 
:RiîS'l111rrl<JfS A L'EXPŒI'ATION 
:ORAINIS OLBAIJIIŒUSIS 
GRAINES a:tr.AGINIIISIS 
: REi'. :BSIOLA 
:DA'l'Z :19/12/86 : 
: PAGE : 6/82 : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--: 
: RESTITU'l'I<JfS A L'ElCPORTATION RISTIMION EXPORT. !ll!NE TDIMK PAYS TimS 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------: 
: 010186: 010286: 010386: 019486: 10M86: 810586: 010686: 010786: 01ee86: 010986: 011886: 011186: 







: DEl1l'SCHLAHD BR 
















: UKI./100 KG 
:UEBL/BLIU 
:BFR/1fl0 KG 
t9'i','79: 172,116: 185,«i: 16',9111: 1ee,64: 202,ee: 2f!l6,31: 220,53: 2151,m: J'16,3CI: 2!19,12: 2D9,118: 
58, 74: 49, 92: 153,31: 155,38: 155,38: !19,87: 6111,25: 64,09: 72~1!1: 79,118: 74,153: 74,58: 
: 1469, 95: 170111,28: 1907 ,49: 1616,26: 1568,2111: 1899 ,M: 1957 ,21: 2159, 74 :2586,09:3815, 79:2693,46: 2559,:52: 
:2268, '19:2256,28:2196,08:2570,42:2642, 74:2854,51:S'!81,49:21801,99:M99,23:M39,27: 
16111, 93: 1:59,81: 147,61: 147,116: 136,32: 1:58,64: 162,16: 174,44: 21110,68: 223,03: 20'1, '11: PJlfl,49: 
17,iJei.: 15,039: 16,171: 16,1111: 111.~: 18,763: 19,151: 20,441: 23,162: 14,361: 22,641: 22,ae5: 
31699: 28583: 38973: :,e&97: 3111829: 344543: 3114118: 38055: 441116: 48799: 46854: 46812: 
66,89: 56,15: 59,98: 59,96: 59,96: 66,47: 67,811: 72,13: 81,22: 89,83: 83,91: 83,96: 
:2936,44:8926,44:324'1,61:3216,42:3394,69:3624,e:l:4155,42:4648,43:4253,30:41'7!1,14: 
13,SDl: 1111,9311: 11, 72:1: 11,8'1'1: 12,11152: 13,alllll: 13,511: 14,640: 16,396: 18,194: 16,217: 15,549: 
:1084,49: 9:55,89:1004,Z1:1et5,21: 9'19,71:1098,29:1121,M:1200,08:1366,53:1MIB,91:1413,21:1412,82: 
:- --------------------------------------- ·--·---·--~-------------·------·--------·-----------------------------------------------· 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--· 
m: DJVIM 
: A IXWIC4 




:DA'll :19/U/86 : 
:PMII : 'l/02 : 
:- - --- -------------------------------------- - - ----------- - - -- ! -----------: 
: RBS'ïii\rlI<lll A L1IXPORTATIC11 nlA'l'I<IIS RSB 1IID'l'I PAYS TimtS 
: -----------------------------·--------------------------------- -·- ··- ··-- -------------------------------------------------: 
: 818186: 8111286: 818386: 818486: 1etH86: 8111586: 81111586: 8111'186: IM.111188: 811986: 811186: 811188: 
: 311186: 2811886: 318386: 09M86: *486: 318586: 3101186: ~111'186: 3111188: 319986: 311186: 311181: 
!---- .-------------------------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-----·-------·-------~ 
:NO. RmLDIBIIT :3'1.e/85:8213/86:IMID3/86:e892/86:1Ma,186:1.2'78/86:1679/86:2015/86:aum/86:1692/86:899,t/86:331!8/86: 








18,87: 18,87: 18,87: •• 87: .,87: 18,ta: 21,48: 81,ta: 
25,ee: 25,ee: z.ee: a,,ee: a,,ee: 21,ee: 2'7, .. : a.ee: 






: Dl :OOVIM 
: A mVIC4 
:RliS'fl.TùTI<IIS A L'IXPORTATION 
:GRADIBS OLIAIJINIIIBE 
GRAINES OLWllNEUSIS 
: lŒli'. : BSIXlLA 
:Di\'1'1 :19/12/86 : 
: PMII : 8/G2 : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: RES'l'l'l'U'l'TONS A I, 'EXPORTATION RIS'l't'M'TON Ul'OR'I'. l IIR 'l'DICK PA YS TIR 
:---·------------··-~---·-·----·--- ------··· -·----- --·- ----· ---·-·-·-- ·--· - ... ·--·--···-· --·- .... ··-- -- ---·-·· ...... ····--- .... ___ -------------------------------: 
: 018186: 01111286: 11110386: 018488: 180486: 010586: 01111686: 01111'786: 011886: 818986: 01111186: 811186: 
: · 310186: 289286: 31t386: 1119M86: 380486: 310586: 310686: 31111'786: 3118116: .-: mee&: »1181: 











19,39: 18,87: 18,87: 28,87: 17,32: 18,4'1: 21,96: H,96: 
25,:12: 25,1110: 25 ,1110: 27 ,1110: 22,84: 24,1110: 27,De: 39,!II: 
: 22,52111: 23,529: 2:i,:)21111: 2:i,1110111: 2:i,0111111: 2?,1110111: 22,840: 24,080: 2?,588: 39,Dlll0: 26,4915: 26,4915: 
: ------------------------------------------------ ·------------____ .,. ____________________ -----------------------------------: 
·-·----------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------: : RZI'. :RSIIJLA 
:DATB :19/WM : 
: PMII : 9/G2 : 
Dl JXJVIM 
: A :œVIC4 




RIS'l'fflJTICN BIPCRT. 2nil: '1'1111111 PAYS TI IHl : HES'l'I'l'U'l'IœB A L •J:XPORTATICN 
- ------------------·-------·----- -·--· ---·---- ·-------- ------. ·--··-- -·-- -·- -·- --- - . - --··· -·-·--··. --··--·----------------···----------------------: 
: 010186: 011886: 010386: 018486: 108488: 811586: 010686: 010786: 010886: 019986: 911886: eu.186: 
: 31t186: 281286: M0386: 99M8&: :'AIM86: 311586: 308686: 31t786: 31fl886: 9986: 311186: 591185: 
:·-------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-~~-: 
::Wt:i/65:0~:Mffi3/86:11892/86:1042/86:1Z78/86:1679/86:201:l/86:M25/86:2691/86:2992/86:3a88/86: :lll. Rl!DLDIElff 
:--·----------------------------: -------: - ·------:-------: ------: --------: ----··-- : - . -----:-------: -------:------:------: -----: 
:IX.12.01. 
:ISPAHA 
:PTA/111& KO 19,39: 18,6?: 18,87: 17,:52: 17,:52: 18,96: 22,47: 25,47: 
:POH'IUlAL 
:ISC/1te KO 2:1.~2: 25,80: 211,te: 22,84: 22,M: 24,58: 2'l'. 99: a,99: 
:C.E. 
:Jœ/1te KG 23,ete: 24,ete: 2l>,528: 25,•: 25,•: 22,848: 22,848: 24,:lte: 2'l' ,991: 39,991: 28,992: 28,992: 












:DATE :19/12/86 : 
:PAGl!: : 18/02 : 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-~---------------: 
: RESTITtlTI<liS A L • EXPORTATION RISTI'lffl'ION EIPŒl'. ~ TDIŒ PAYS TIERS 
:---------------- ·-------------------·----~------------------------------------------------·-------------------~-----------------· 
: 010186: 011286: 11118386: 11118486: 180486: 810586: 910686: 919786: 9111886: 11118986: 9111186: 911186: 
: 319186: 281286: 319386: 0994611: :5111M86: 310586: 309686: 319786: 3111886: 3889811: 311186: 3111.86: 
:---... -··-----·----- ... -······ ---···---:-. ··---:- ··---·--!---····---:---·-··-·-· :-· ·---- -:--- ---:-------:-------:-------·-------·-------·-------· 
:NO. RlDLDmfl' :374ri/M:lll213/86:8rif>3/86:0692/86:1042/86:127H/86:1679/86:201ri/86:2421i/86:269l/86:2992/86:331!8/B6: 








19,39: 16,32: 16,32: 17,32: 17,82: 19,47: 22,97: ~.97: 
25,!12: 29,84: 29,84: 22,84: 23,34: 24,99: 28,49: 31,49: 
: 23,560: 24,ete: 25,521: 2111,849: 28,849: 22,849: 23,:549: 21,999: 28,499: 31,499: 29,tsa: 29,tsa: 
:--------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------~----~----------· 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------~~----------------~~--: : RD'. : RSl!DLA, 
:DATI :19/12/86 : 
: p,m: : 11/08 : 
DE :OOVIM 
: A MVIC4 




REStlwtION J:XPœl'. 411Œ TRIE PAYS TDIIS : RmTITtJTIONS A L1EIPORTATIOR 
: --·- ·--- ---·------ ---------·---··--·-----··----------·------------·------ -- ··- -----------------------------------------------------: 
: 018186: 818286: 818386: 8184M: 1ee486: 01.0ll86: 810686: 019786: 81888&: 0111986: 811'88: 81.ll86: 
. :M8186:289286:3193116:89Ma6:=-t86:M8586:~:M9786:31eeelS:3111986:31198&:311186: 
------------------------------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------:-------.-------:-------:-------: 




:PrA/100 KO 1:1,84: 11i,32: 1:1,32: 17,82: 18,31: 19,97: 23,'6: 26,46: 
: POB'l'OOAL 
:ISC/108 KO 21,36: 28,84: 28,84: 23,34: 23,83: 25,49: 28,98: Sl.,98: 
:C.E. 
:JiXl(J/180 KG 23,5'11: 81,Me: 21,360: 20,840: 29,849: 23,318: 23,839: 25,498: 28,981: Sl.,981: 29,98': 29,98': 






: DE lXl:VIM 
: A lXl:VIC4 





: PAGE : 12/G2 : 
:- --------------------------------- -----------... ------------------------------------------------------------------··------------: 
RESTI'l'UTIONS A L'EXPORTATION lll!S'l'l'l'(JTION EXPORT. IJBNE Tl9IX PAYS TilœS 
: 010186: 01021!6: 010386: 018486: 100486: 8111586: 010686: 010786: 918886: 1110986: 1111886: 911186: 
: 310186: 2811286: 318386: 091486: 38M86: 319586: ~= 310786: 318886: 389986: 311&: 38U8&! 
:--------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:--~--: 
: NO. Rl!DJ.nmff :374:i/85:0213/86:e:ill3/1!6:ll692/86:1042/86:1276/86:1679/86:31l1!i/86:SU:,/86:2691/86:299.8/86:33il!IV86: 








15,84: 15,82: tll,82: 16,31: 18,81: 20,46: 23,96: 26,96: 
21,36: 21,34: 21,34: 23,83: 24,33: 25,98: 29,48: 31,48: 
23,560: 19,880: 21,3ee: 21,340: 21,340: 23,830: 24,330: 25,980: 29,480: 32,488: 30,480: 30,481: 
- ---------------------------------·· -·----- -~-------- ---------------------------·~------------ ------------------------------. 
{Ï 
.:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : REF. :RSBDLA 
:DATB :19/12/86: 
:PAGE : 1/02 : 
:RK&'l'l'Mlœ!S A L'EXPOR'l'ATION 
: GRAJNIS OLINHNIIŒBS 
GRAINBS OLIIDINIUSIB 
:---. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· PAYS TIPJIS : èi!S'tI1'1J'l'I<IIS A L'BIPOR'l'ATION 1IXATIONS 





:·------ .------------------------: -------: -------: ------- ~ ------: ·-- --- - -: -------: ------:-------: ------:----- ----- -----. 
:ll.12.t1. 
:DAlllARK 
:IICR/108 KG 236,:'8: 
: ŒO'.l'S(JILAND BR 
:]li( /1'1' KG 68,1'1: 
:ILLAS 
: IIIA/110 KG :2431,a&: 
:ISPAIIA 
:Pl'A/1811 KG :3117,79: 
:J'RAMCI 
::rr /1fl/J KO 189,'19: 
:IRELAND 
:IRI.J188 lm l!Gl,740: 
:ITALIA 
:LIT/1e9 KG 42173: 
:NEJlo1U,AND 
:lll'I.!UJ0 KG 76,81: 
:PORTlllAL 
:RSC/111)0 lm :39119,81.: 
: IINITKII IUNGD 
:DKL/180 KG U,9ll8: 
: tlllll./BLll1 





:------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------: DE mvIA4 
: A OOVIC4 




:DATI :19/12/86 : 
: PAGE : 2/62 : 
:-----------------------------------------------·----------------------·------------------------------------------------------------· 
: RES'lTl'OTTONS A l,'l!:XPORTATJON RRSTmrrtON EXPORT. 1111 'l'l!RŒ PAYS TifflS 




: Ill; HIDLDIDft' :36311/86: 
































: 3978, 35: 
14,369: 
:13a5,27: 
.. ---- ··- -----------------·-·---------------------- ------------------------------------------· 
·--·-------------------------------------------------------------·---------------------------------------~~----------------------· :m. :RSmLA 
Dli: DJVIM 
: A OOVIC4 
: RES'l'ITIJTIOIS A LI IXPOR'l'ATIOtl 
:GRAINIS OL&\BINDISl!:s : D,\,S : 19/12/86 : : PAGE : 5/02 : GRAIIIIIS OLUGINEUSIE 
·-----------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------· PAYS Tm!S : Rl\m'I'l'UTIOHS A LI EXPORTATION 







:DKR/1011 m 246,78: 
: Dm'1'SCIILAND llR 
:llil /lN m 71,5l5: 
:ILLAS 
:œA/118 1G :2480,77: 
:ISl'AIIA 
:PTA/1N KG :3862,42: 
:l'IWICB 
:ff /1(///) KG 196,43: 
:IRELAND 
:rnIJ1ee m 21,513: 
:ITALIA 
:LIT/181 KG 435M: 
:NIDERLANII 
:HrL/lN KO 79,48: 
: 1'0R'1'00AL 
:ISC/100 lm :4809,54: 
:UNI'l'ED KillllOI 
:tnn./lee KG 14,689: 
: UKlll,/BLIU 
: Bl'B/1" KG :1349,52: 
. --------- --------- . --------- -··----- ·---------------------·--·· -----
.. ---·-- ---- -· --·-- -·- . --· -------- ------------------------------: 
... 
·-------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------: DE :OOVIM 
: A :OOVIC4 





: PMJI : 4./08 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RPSll'l'tl'l'I<Hl A L1EIPOR'l'ATICII RIS'.l'ltll'l"ICII EIPORT. SINE 'l'Jila PAYS TIIRS 




:NO. RIDIBŒNT :3630/86: 
: -· . ------------ ----------------· --: -------: ------: -------: ---------: ---·----: --·--·---: -------: -------:------- ------. ----- ----· 
:11.12.01. 
:DAIIIARK 
:Dm/108 KG 2l1.e:t.: 
: DEU'l'SCHLAND lift 
:Dl /108 KG 71,86: 
:KLLAS 
:IIW1.08 Im :2520.33: 
:ISPANA 
:PTA/108 KG :M96,8'1: 
:1RAIICB 
:JT /lf/lJ KU 199.36: 
:IRELAND 
:IRI.,1180 KG 21,695: 
:ITALIA 
:LIT/180 KG 44463: 
:IŒDERLAND 
: !00,/11110 KG 80.95: 
: POR'l'OOAL 
:BSC/11110 KG :40"10,91: 
:UNITED KINGDOII 
:OKL/108 KG 14,991: 
:UEBI/BLB(J 
:Bffl/180 KG :13'?1,96: 
: ------------------------------------ ------- ·----------·--------------·----------------------------------------------------. 
:------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------~~---------~~--: 
:RD'. :BSIDLA 
:l!ATI :19/U!/86 : 
: PAGI : 5/02 : 
Dl mYIA4 
: A mVIDI 




: Ribirrotl<IIS A L'DPORl'ATION PAYS TmlS 




: ND. RIDLllll!NT :3631/86: 
: --------------------------------: -------: ··------: -------: ------: ------·-= -------: -------:--- ----. -------:------ ------: ------: 
:11.12.01. 
:DANNARK 
:DKlV1fl8 KO 21Sl5,25: 
: lllU!SCHLAND BR 
:Dl /108 KG '13,85: 
:li.LAS 
:DRA/1ee KG : 25'18, ae: 
:ISPANA. 
:PîA/188 KG :3368,39: 
:JBANCB 
:ff /1flll, KG 202,88:. 
:IRELAND 
:IRL/108 KG 22,1183: 
:!TA.LIA 
:LIT/188 KG 45226: 
:IŒIIŒLAND 
:HfIJ100 KG 82,28: 
:Fœ'l'OOAL 
:ESC/1ee KG :4146,88: 
: UNITED K11IIDCJI 
:IJKIJ180 KG 15,392: 
:OEBL/BLRO 
:Bl'B/188 KG :1395,21.: 





·---------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------~-~· DE mVIM 
: A mVIC4 




:JIATI :19/1.2/86 : 
:PAGE : 6/02 : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
·: RIS'l'ITDTJ<IIS A L'JmlORTATTClf RISTI'l'IITIClt EXPORT. lllNB TBllŒ PAYS TlDIS 




: NO. RIIDLDIBN'l' :~30/86: 
: ---------------------.. -···-····- -------: -~·-----;-------=---·- : --~--~ - . . 
- ---.-------.----- -------:-------:-------: 
:II.12.01. 
:DANMARK 
:JBR/100 KG .254,82: 
:m:D'l'SCHLAND œ 
:Dl /18e KG 73,44: 
:ILLAS 
:œA,/100 KG :2494,72: 
:ESPMIA 
:Pl'A/100 KG :3:!161,97: 
:1'RAHCE 
:rr 1100 m 203,74: 
:IBILAIOI 
:IRI./100 KG 21, 7'76: 
:ITALIA 
:1IT/1M KG 44912: 
: NEDl!RI.AND 
:Hl'L/1M KG 82,68: 
:rol:l'l'OOAL 
:ISC/100 KG :4086,57: 
:UNITED KltelXlM 
:UKL/100 KG 15,145: 
: UEIIL/BLl[J 
:B1R/1M KG :1389,17: 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------~------~-----------------------
DE DJVIA4 
: A I»VIC4 




:JM.'J:I :19/U/86 : 
:PND: : '1/02 : 











: A J»VIC4 




:DATI :19/12/86 : 
:PMJI : 8/G2 : 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------: 









:ICIJ/100 KG 28,496: 
-··--- ---: -------:-------: -------: ------: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~-~~~--....----· 
·--------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------------: :RD'. :RSIXJLA 
:DATJ: :19/12/86: 
: PAGB : 9/02 : 
DE mvrM 
: A mviè4 




RISTmrrION JmlORT. 2DIE 'l"IRII PAYS TIDIS : RIST.fflJTIOIIS A L11m'ORTATION 















: A DJYIC4 
:RESTITl1I'Iot1S A L'BXPOR'rATION 
: ORAD11!S OLBAGl NIIBBS 
GRAINBS Of.EAGDIIUSJS 
:m. :BSDA 
: DATE : 19/12,/86 : 
: PltGE : D/08 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------: 
: RIS'l'ITIJ'l'IOHS A L'EXPORTATION RESTITIJ'l'ION EXPORT. 31B 'l'PBIK PAYS TIERS 








:EJ/100 KG 29,488: 
·-- ·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE IDVIM 
: A mVIC4 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :RISTI'l'U'l'IOIIS A L'IXPœ'l'ATION 
:ORAINIS OLIAGINBUSJ:s : RD'. :RSJX>I.A 
GRAINIS OLEAGINmSBB : DA'Œ : 19/12/86 : 
: PAOB : 11/G2 : 





:HO. Rl!GLINl!Hl' --------------------------------:-------:-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------: :3630/86: 
. --------------------------------: -------: ------:------: -------: ·--- ···---: -------: -------: -------: -------:------: ------: ------. :11..12.01. 
:C.E. 







=---------------------------------------------------------------~------4---------------------------------------------------------: DF. JXlVIM 
: A OOVJC4 




: DATE : 19/12/86 : 
:Pd : 12/GS: 
: ------------------------------------------- -------------------·-------··-------------------------------------------------------: 
: RESTIT'llTI<HI A L'EXPORTATION 
:--- -------··----- ~· ---·--






: NO. lmDLDŒHT :36:50/86: 
: ---·-------------------·-----------:--- ----:--------:-------: ------- : ----- --: -------: --- ----:--------: -------: --------:------- -------
:IX.12.01. 
:C.E. 












: A VIBl./2 
:Rl!M1ntl'l<lfS A L'KIPOR'lATION 
: IHIJITS l'r LmOlll!lS 
JRUITS ET LIDIIIŒ 
:RD'. :RSDRL 
:DATB :19/U/86 : 
: P.AGK : 1/G1 : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: RDITl'U'l'I<JIS A L'EXPORTATION 
1. 
l'IIATIOIIS 
221185: 018186: 11110686: 181988: 211086: 
311285: 319586: 151986: at1ee&: 999999: 
ml /1N 111J 
--- ... ··- ------- --- _ .. _____ ... --· -· --------------· --------. 
·-------------------~-----------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·---~~·-------·-------: 
:NO. RI!DLllmrr 
:Il 87 .1111 N 
PAYS TIERS 
: 3252/86: 3538/811: 1 'IM/811: 18D3/86: 31811/86: 
··------: -----·--=-------:--- --····= .... -- . . --.··------.-- .. --: --·-----: ------ . -------. --- --. -------. 
4,:il: 4,lie: 4,MI: 4,MI: 4 ,5111: 
----------------- ----------------: ------- ---·-·· -· :---- ---: -- ·--·----: --·-·- --: -------: -----·--: -----·--· ------·-------:------·------· 
:IX 88.e! AI 
PAYS DE L'IS'l' ET YOOOOSLAm 










:Il 86.1!12.A I 
PAYS DB L'IST E'l' YO!IOOSLAVII 
14,59: 14,59: 14,MI: 14,59: 14,51: 
Alll'RIS PAYS TIERS 
9,67: 9,67: 9,67: 9,67: 9,67: 
:----------------·----------------: ------: --------: -------: -------·: ---·-- --· -------· -------: -------· -------· ----· -----· -----· 
::a 88.1112 B 
PAYS TIERS 
:-------------------------------: 
:IX 88.02 C 
PAYS DE L'IST E'l' YOtlOOSLAVIE 
M1l'RIS PAYS 'flKHS 
7,2:1: 7,21: 7 ,21i: 
------: --- ----·: -----·-: -------:-------:-------:------: ------:-----:------: ------· 
12,ee: 12,ee: 12,8111: 12,ee: 12,00: 




10,:ie: 10,5111: 4,84: 4,84: 1111,59: 
·-----------------------------~-:-------: ------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:IX 08.M AI 
PAYS TUBS 








14,111111: 14,80: 14,80: 14,1110: 14,80: 
:----------------------------. ------..... ----- .. ------. ------. _____ .. -------·------· ------· ------:---:----:----: 
:Il 18.05.G 
PAYS TIERS 




14,51: 14,51: 14,51: 14,51: 14,51: 
:------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-----:-------:-------:-------:----~-:------:-------:-------: 
:EX 08.06 A II 
ZONK 1 
: ( 11111) 12,00: 12,00: 12,08: 12,00: 12,111111: 
mNI!: 2 
: (102) 12,08: 12,00: 12,00: 
talB 3 
:(11113) 4,et: 4,et: 4,et: 4,8111: 4,8111: 
:-------------------------------:-------:-------:-----:------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:--~~-·-~~--: 
:U: 08.1117 B 
SUISSE 
AU'l'RICBE 






:---------------------------------------------------~-~--------------------------------------------------------------------~---· DE OOVIM 
: A VIll./2 
:R!STI'l'OTI<lfS A L'EXPOB"l'ATION 
: FRUITS ET LmUNl!3 
lRIIITS ET LmllmB 
:m. :BSll'RL 
:DATI :19/12/86 : 
: PAGE : 1/G1 : 
:---------------------------------~--------"------------------------------------------------------------------------------------· 
: RISTITll'l'IalS A L'IXPORTATION l'IIATIONS llL'U /tee m 
: ----------------------------------------- . -----------" ------------·---------------------------------------·-----------------. 
: 018686: Ul8986: 
: 150986: 3111866: 
--·-----------------------------:-------:-------:---~ -:-------:-------:-------:-------:-------:-----....-·- ·-----·-------·-------· 
:MO. Rll}LDIBNT 
:D 08.07 B 
SUISSE 
: 1704/efJ: 20:13/86: 
~- ··-· ! .... 
--:----- -:-------
A111'RICIIE 




AU'l'RIS PAYS TIERS 
3,32: 3,32: 
--:~ .. ""·"---:- ------:-·------:- -----·---. --·-------· 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
71 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~---------~~--: :RD'. :RSEfflL 
:DATB :19/WB& : 
: PIOE : 2/G1 : 
1BmYIA4 
: A VD:1./2 
:Rl!Stl'lvfi<lll A L'KIPœ"l'ATIOlll 
: JBUITS rr I..llDllmS 
ntUl'l'S ET IJDIIIBS 
:- .----------------------------------------------------------------·----------------~----~--------------------------------------· ICO /111 Ill FIXATIONS : RBSTI'l'IITICIIS A L'IXPORTATION 
: ---------------------------------- ·------------~---------------- ---------------·------------------------------------------: 
: 0111886: 161986: 
: 15'0986: 291886: 
:--------------------------------:-------:---- .-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-~~--: 
: li>. Rl!DLIIIDIT 
:------------~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~~-: 
:1?04/86:2853/86: 
:U 88.07 B 
AU'ffllS PAYS TIBRS 
: - ---------------------------~·-------------- . -·-------- ·----------·--·-------------- --- '"---------------------------------------: 
5,11: 5,80: 
• 
DG VI/ A4 
• 
11 SUCRES+ ISOGLUCOSE 




: m: DWIM 
: A III A2 
:IŒS'l'I'lvl'l<IIS A L'IXPCRrATION 
:PROWITS mANSIUINBS 
:RD'. :RSE2SA 
:DA'l'JI: :19/W86 : 
:PAGI: 1/02: :suœES + ISOOLOCOSI IDIS ANNIXI II (A) 
:-------------------------~--------------------------~----------------------------------------~------------------------------: 
: RE$i'ltUTl<IIS A L11XPCRrATION J'IIATIONS PAYS TIJR: 
----~------------------··· 
: 01111481': 0:'IMl:!6: 018bM: 2MIW!8: 010tiM: \'Jllll\86: llttGl?IIO: 010MB: 0109811: IUIIMI: 1111811: IUJIM: : ·~= 30M86: 228fi86: S181i86: 188688: 3119686: 31Gl?B6: 318886: 31111986: 3111811: :.1186: 999999: 
:-----------~------~-----------:--------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. Hll)LDIIN'l' :08'J9/86:8959/86:1286/fl6: 1M1/88: 168'1 /86: 1897 /86:22«/86:8142/86: 8'1U/86:.:5111~88:~:361le/86: 
------------- ·---·------------------: -- ----: ... - -----:------· -:--------:-------: ... - -·---: --·-----: ·---------:---·--- :--·-----:-------:------: 
:SUCRE BLANC 
:C.E. :( ) :( ) :( 
: 39,118: 37,78: 
) :( ) :( ) :( ) :( ) :( 
39,'NI: 41,34: 41,12: 42,77: 42,M: 
. . 
. . 
) : ( ) : 
42,81: 43,23: M,36: 43,M: 43,98: 
:---·---- ·•--·-·--·-··--·------··---:-- ----:-- *~--:-------:·-·----•·-:---·--·•-: ·-·-•••••r•>: ·-----:------·• :-------:-------·-------: 
:sucm: l!RIJ'l' 
:C.E. :( :( ) : :( ) :( ) :( ) :( ) :( 
34,26: 31,m: 331&1: 155,911: 155,99: :w,43: 38118: 37,7:): 39,'1'7: 48,81.: :ie,:ie: m,ee: 
--------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SIROP lll'l'T, c.AtllŒ 
:C.E. :( :( :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 






:C.E. :( ) : ( 
39,58: 
. 
) :( ) ;( ) ;( ) :( ) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
31,78: 39,'19: 41,M: 41,12: 42,?7: 42,M: 42,29: 43,23: 44,36: 43,M: 43,98: 
••-- • • ••- -- -- H,._ r--·---+ --~----------------------------: 
SIK,'Hlœ I ISOOLUOOSK WRS ANNEXK 11 (B) 
:------------~-----~--------------··--------------------------------------------------------------------------------------------: 
: RES'l lM'I<IIS A L' Elll'ORTATIOM RKSTl'lvfJCII A L'EUœ'l'ATlat 1'111: PAYS Tlœs ECU /3.fllt KG 
: ----------------------- h·----------- -------------------------------·- --~- -----------------------·--------------------------------: 
: 170186: 251186: 010286: 018386: 150386: 278386: 01M86: 030486: 010586: 2311586: 0186M: 191686: 
: 248186: 310186: 2802.86: 148366: 26e386: 31.IK'IB6: 028466: 30M66: 2211581: 311586: 1811686: 3111686: 
:--------------------------------·-------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:~~--: 
:NO. Rl!GJ.Dmrl' :9082/86:01~/88:0221/86:0539/86:f/fl69/86:0928/86:0899/86:09:i9/86:1286/86:1:161/86:1fB7/86:'lNl/8S: 
:. --··---------------------------: -- -----: --------: -------: -------: ---. ---: -------: -------: -------:------:-----: -------: ------: 
:SUCRE BLAIIC 
:C.E. :( ) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
38,82: 37,18: 37,~: 42,62: 41,06: 39,58: 39,58: 37,78: 39,'NI: 41,34: 41,12: 42,'1'7: 
: --------------------------------: --···----: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------:-----: -------: ----: 
: SUCBE B8IIT 
:C.E. 
. 
:( ) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
34,9'1: 33,23: 33,M: 3'1,89: 36,00: 31,26: 31,26: 31,85: 33,61: :55,!ICI: 155,99: 37,43: 
:----------------------------~:-------:-------:-------:-------:------··=-------:-------:-------:--~~:-------:-------:------: 
:SI80P BSl"l'.CANNE 
:C.:t. : (3) : ( 
: :'58,82: 37, t8: 37 ,:)3: 42,62: 
:IŒLASSIS 
:C.E. 
···- -··-··-·-----··-·--·-------:-- ·-- ·-·:-- : ·-------:------··: .. 
. . 
. . 
) :( ) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
41,06: 39,58: 39,:18: 37, 78: 39, 'M: 41,31: 41,12: 42, 'M': 
--· --··-=-· --· -·-=·----·--·-:------:-------:------:------: 





12 CEREALES Hors annexe II 
1294/VI/81 
sui te 86 
---------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------: DB OOVIAt 
A III A2 
:RllS'J'l'tu'rl(IIS A L'BXIœ'l'ATICIT 
: PRODJITS TlWISl'Ollll!S 
CEREALllB HORS AIINBD JI 
: RD'. :BSIRIC 
:Di\TE :19/1..ll/86: 
: PAGE : 1/08 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: RES'ITl.'UTIOHS A L'BXPORTATICIT lllATIONS PAYS TDJIS mu 11• m 
:---------~----·--------------------------------- . - -· -~ ----------------- --· ·-- ----------------------------------------------------: 
: 301285: 01021!6: 010386: 01111486: 060686: 0107M: 010886: 010986: 011086: 0111M: 011.986: 
: 319186: 280286: 310386: 0li0686: :5e0686: 3107M: 310886: :51110986: 311086: 301186: 999999: 
·--------------------------------:-------:--..... ---·-=-------·-------·-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ifO. RIDLDll!:NT :3'704/Bll:0.220/86:0562/1!6:0698/86:1'768/86:2017/86:2453/86:2702/86:3011/86:3:516/86::5619/86: 
-.. ·----..... ---·- -----· -·----·-- ~---------: ____ ...._ __ :-- ---
-·- -:-------!·· --- ----· . -- -· --:---- ---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:10.91.B.I 
:C.E. :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) 
5,571: 6,832: 11,eee: 11,500: 11,058: 9,911l0: 10,195: 11, 7118: 11,780: 13,M: 13,3311: 
:--------------------------------: -------:------·-:--- .1 - : -·------: -------: -------:--- ----:-------: -------:------: -------:------: 
:10.91.B.I 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
8,359: 9,611: 11,eee: 11,t100: 11,0t1s: 9,900: 10,195: 11,7118: 11,120: 13,!ICl0: 13,335: 
:-- ------------------------------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:----~-:-------! 
:10.91.B.II 
:C.E. :( ) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) 
14,969: 16,912: 17,818: 18,791: 19,888: 16,890: 19,210: lllll,968: 19,266: 19,239: 19,021: 
:-----------------~------------:-------:-------:-------:-------:------··=-~----:-------:-------:------:------:-------:-~----
:10.02 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
9,142: 9,626: 10,966: 12,228: 13,155: 9,578: 10,527: 11,414: 11,921: 12,198: 11,803: 
: - .. -----------------------------: --,..-----:-------·:-------: --·------: -----·--: -·---·---: ----· ---;-------:------:------:------: ------: 
:10.03 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( :( ) : 
: 11,196: 10,946: 12,889: 12,730: 13,840: 11,467: 11,445: 12,869: 14,873: 14,1188: 14,521: 




:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
7 ,27'1: 7,249: 7,836: 8,442: 1.8,269: 7,552: 7,551: 9,771: 10,739: 11,697: 11,814: 
:-··------------------------------: -------: -- .. ·--·--= -------: -------: -- -----: --------: --- ---:-------:-------:-------:------: -----: 
:10.05.B 
:C.E. :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) 
7,fYn: 6,443: 11,862: 12,999: 13,271: 11,424: 10,285: 11,516: 12,398: 13,537: 13,936: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: -- ---:-------:-------:-------:-------:-------
:18.~.B 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
9,838: 10,381: 11,062: 12,999: 13,271: 11,424: 18,2ml: 11,516: 12,396: 13,~: 13,936: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:18.86.B. I.B)l 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 36,513: 37,231: 38,271: 39,767: 41,399: 41,273: 41,761: 38,281: 38,8'16: 38,922: 37,984: 
:--------------------------------:-------.: ------ . :-------:-------:----·---: ---- ---: ----· ---: -------:-------:------: -------: -----: 
:10.86.B. I.B)2 
:C.E. :{ ) : ( :( ) :( ) :( ) :( ) : 
35,128: 36,618: 38,546: 40,176: 43,324: 43,731: 44,602: 40,772: 41,:594: 42,7M: 42,915: 
:----------------·-----------------: -------:------- :-------: -------:-------: ---- ·--:---- ----:-------:------:-----:-----:-----: 
:18.86.B.II.B)l 
:C.E. : ( ) :( ) : ( ) : ( ) : ( :( 
: 47,114: 48,840: 49,388: 111,312: 1>3,418: 1)3,2:)l): :>3,~: 49,39:i: 5111,165: 5111,228: 49,83.2: 
--- ---·--· --·-·~···-·-·--····- ----·----- --:---·--- ·-=--- ~ -~--:-----·--= ------ .. -·---: -~--- ----~-:---·----:------:------:-------: 
:18.86.B. ll.B)2 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( :( 
: 110,919: 53,078: 55,864: 58,226: 62,788: 63,376: 64,641: 59,099: 59,991: 61,933: 62,196: 
--------------------------------:-------:-- ----:-- ·---:-------:-- -- --: -------:--- ---:-------:-------:------:------:-------
:10.86.B.III 
:C .• E. :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) 
12,032: 12,f.44: 1D,:166: 16,553: 18,136: 18,578: 19,011: 80,687: 20,878: 21,972: 2111,BM: 
---- ------ -- - H ---·---------------:-------:- - ----: -------:--------: - ••••• - -: - "' --·----:--~ ·--:--------:-------:-------:------:-----: 
: 10.86.B. III 
:C.E. : < > : C > : < l : ( l : C : C l : 
14,423: 14,83a: 15,1166: 16,5~: 18,1:.,5: 18,578: 19,011: lllll,68'7: 211,878: 21,972: 20,6M: 
----------------------------------: -------:------- -------: --- ----: -------: -------: -------:-------:-------:-------:- .,...---:----: 
:10.0'7 .c 
:C.E. : ( ) : C ) : 
10,823: 11,232: 12,148: 13,290: 
: ··--· --~·-·-····-·-··-·-----··---··---. -·-------=-··- -·-:-- :--·-----: ... ,h _____ • :---··--·-: ••• ,T • •• -•• :---- • O - : ---•-••-•••: --·-----:-- -----: •-------:-------: 
:18.07 C Il 
:C.E. :( ) :( ) :( ) : 
14,919: 14,230: D,20fl: 16,0D9: 15,ffl: 15,31!1: lD,288: 
--------- ---- ---------- -----------: -------:------- ------·-· ------- :--- ----:-- -----:----- --:-------:------:------:-------:-------: 
:11.01.A 
:C.E. :{ ) :( ) :{ ) :{ ) :( ) :( ) : 
9,748: 11,353: 13,~2: 13,575: 12,943: 11,652: 12,084: 13,968: 13,821: 15,51': 15,805: 
:--------------------------------: -------:--- ----· :-------: ---r•---: -·------: -------: ----- --: -------: -------:-------: -------:-------: 
:11.01.B 
:C.E. :( ) :( ) :( ) :( ) :( : ( ) : 
15,615: 16,3311: 18,496: 2111,1188: 22,357: 17,900: 19,107: lllll,417: 21,276: 21,69l: 21,088: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:11.02.A.I.A 
:C.E. :( ) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) 




: DE WVIM 
: A III A2 
:Rl!3'l'ITDTl<Hi A L'IXRlRTATICJT 
: PROIIJITS 'DWISJOIIŒS 
Cl!Rl:AIJ3 HORS ANNEXE II 
: RIF. :RSDl2C 
:JIATI :19/11/86 : 
:PAOI : 2/02 : 
:-- ··-------- ------ ~--------------------------··------------------------- ------------------------------------------------
: RESTITIJTTœB A L ''DPORTATION PIIATIOIIS PAYS TI!RS mJ /1N IID 
• ••"•·-------·---~L ~~-- -------· 
: 30128fl: 01.021!6: 01838&: 01M86: 868686: 010766: 0101186: 810986: 01tee6: 011186: 111886: 
: M0186: 280286: 31"386: 0lil686: 388686: M8'7S6: 318886: 3111986: 311886: 3ell86: 999999: 
=·-------------------------------:---~--:-----~-:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:---~:-------:-------: 




. . . 
. . . 
:( ) :( ) :( ) :( ) :( ) :( ) : 
: 9,748: 11,353: 13,852: 13,575: 12,943: 11,652: 12,1118': 13,968: 13,823: 15,:115: 15,885: 
:~-----------------~---------------------------------~--- ------------------------------------------------------------------------· 
13 
.l> 
\. 
